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This publication reports the results of the 2008 South Dakota 
corn hybrid performance trials for both glyphosate-resistant 
hybrids and non-glyphosate-resistant hybrids. Information 
includes both the most recent two-year and one-year grain yields 
in bushels per acre; and one-year bushel weight, grain moisture 
at harvest, lodging percentage, and final stand percentages. These 
performance trials are conducted by the South Dakota Crop 
Performance Testing program at South Dakota State University. 
Corn performance trial tables are listed on the inside front cover. 
Environmental data is listed in tables A and B, indices of brand/ 
hybrid entries to performance table number are listed in table C, 
table D has the footnote legend, and mailing addresses for seed 
companies are listed in table E. 
Test Trial Locations 
Trial locations, soil types, seedbed and previous crop history, 
soil fertility yield goals, and seeding dates are indicated in table B. 
The participation and efforts of our cooperators - Allen and Inel 
Ryckman at Warner, Al Heuer at South Shore (Northeast Research 
Farm), Erland Weerts at Bancroft, Douglas Doyle at Brookings 
(SDSU Plant Science Research Farm), Curtis Sybesma at Geddes, 
and Robert Berg and staff at Beresford (Southeast Experiment 
Station) - are gratefully acknowledged. 
Weather Conditions 
Weather data (table B) obtained through the efforts of 
D. Todey and C. Shukla, South Dakota Office of Climate and 
Weather, are gratefully acknowledged. Precipitation varied 
across test locations, and all locations experienced some moisture 
deficits during the growing season. Monthly precipitation totals 
were below average at Aberdeen for April, May, June, and August; 
at South Shore for April and August; at Huron for April, July, and 
September; at Brookings for April, May, July, August, and Sep­
tember; at Centerville for April, July, and August; and at Mitchell 
for July, August, and September. On average, seasonal moisture 
varied from 4.81" below average at Brookings to 2.22" above aver­
age at Aberdeen. 
Average daily temperatures across locations by month were 2 
to 5° F below average in April, 3 to 9° F below average in May, and 
average to 3°F below average in June. Thereafter, temperatures 
tended to be average for the remainder of the growing season. 
Heat unit or growing-degree day (GDD) monthly totals were 
below average at Aberdeen, Huron, and Brookings for May and 
June; and at South Shore, Centerville, and Mitchell for April, May, 
and June. Heat unit growing season totals were below average at 
South Shore (-135) and Mitchell (-90); slightly below average at 
Brookings (-34) and Centerville (-44); average at Aberdeen (-2); 
and slightly above average at Huron ( 40). Heat unit totals varied 
across locations from a high of 3,004 GDD at Mitchell to a low of 
2,164 GDD at South Shore. 
General Test Procedures 
Seed companies pick the test locations where their entries are 
tested. Entries are placed into "early" or "late" maturity trials. The 
relative maturity breaks between the early and late tests are 95 
days for Warner and South Shore; 100 days for Yale and Brook­
ings; 105 days for Geddes; and 110 days for Beresford. Hybrids 
are assigned to trials based on the relative maturity rating report­
ed by the participating seed company. This testing program does 
not guarantee that all entries are placed in the proper maturity 
trial. In some trials, borderline entries with relative maturity 
ratings at or near the arbitrary break between the early and late 
trials may crossover at a given location. In some cases this may 
be indicated by exceptionally high or low grain moisture contents 
at harvest. A higher than average moisture content may indicate 
the hybrid is later in relative maturity than indicated. Likewise, a 
lower than average moisture may indicate the hybrid is earlier in 
relative maturity than indicated. A fee was charged for all entries 
at each location. A list of participating seed companies for 2008 
is presented in Table E. 
Experimental Procedures 
Entries were seeded in three replications, with each hybrid 
randomly located within each trial. Plots consisted of four 30-
inch rows that were 20 feet long, with the center two rows har­
vested for yield. A Monosem precision row crop planter was used 
for seeding plots at all locations. In 2008, the precision planter 
was calibrated to deliver 28,750 seeds per acre, regardless of seed 
quality and germination percentage. No seeding rate adjustment 
was made for low germination. Therefore, percent stand is an 
indication of initial seed quality and the ability of the seed to cope 
with the production environment from seeding to harvest. Soil 
type, land preparation and previous crop history, and fertility 
yield goal at each test site is outlined in table A. Seedbed prepara­
tion was good at all locations. A starter fertilizer of 100 pounds/ 
acre of 37-18-00 was applied 2" below and 2" to the side (2 x 2) 
of the seed row. Force insecticide in-furrow at label rates for corn 
rootworm control this year. The weed control herbicides applied 
at recommended label rates are indicated in table A for both the 
glyphosate-resistant and the non-glyphosate-resistant hybrid corn 
trials. 
Measurements of Performance 
Yields are obtained from the South Dakota Crop Performance 
Testing Program. Current-year and 2-year yield averages are 
included where hybrids have been tested in 2008 and for the past 
two years. 
Yield. Yield values are an average of three replications, and 
are expressed as bushels per acre, adjusted to 15.5% moisture on 
a dry-matter basis and a bushel weight of 56 pounds. Hybrids 
of equal potential may yield differently because of variations in· 
slope, soil fertility, and stand. Statistical tests were conducted to 
determine whether differences obtained were caused by variations 
in environment or were true hybrid differences. In 2008, the coef­
ficient of variation ( CV) values ( a measure of experimental error) 
for yield was relatively low, ranging from 5 to 9% over the six test 
locations. Experimental error may be the result of several faet:ors, 
including test methods, or factors such as moisture, temperature, 
soil variations, or agronomic factors like seeding date, reseeding, 
or seed quality factors - all of which may or may not be control­
lable in a given year. Clearly, this year, seasonal moisture distri­
bution and/or subsoil moisture conditions, along with elevated 
high temperatures, were the two factors that affected the yielding 
potential of the corn hybrids tested. All test locations likely were 
exposed to some degree of moisture stress; however, Beresford 
was particularly dry in July (table B). 
Grain moisture content. Moisture content is expressed as the 
percentage of moisture in the shelled corn at harvest. Moisture 
is generally inversely related to maturity and is important in the 
evaluation of hybrids. Hybrids that provide satisfactory yields 
and can be stored without additional drying are desirable. Dur­
ing harvest, moisture values were determined by the combine 
moisture meter, which in turn was periodically checked with a 
Dickey-John GAC II to verify it was within limits. 
Use of tables. Check for the "least �ignificant _difference" 
(LSD) value at the bottom of each column of data averages. The 
LSD value indicates how much a variable such as yield must differ 
between two hybrids before there is a significant yield difference. 
LSD values are given at the bottom of every column where there 
is significant difference among the averages within the column. If 
differences among the averages within a column are not signifi­
cant, the LSD value is reported as "non-significant" (NS). 
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The LSD values reported in this publication can be used in 
two ways. In this publication the LSD value is used primarily to 
identify the top performance group (TPG) for two-year yields, 
for current-year yields, for bushel weight, for grain moisture at 
harvest, for lodging (below the ear) percentage, and for final stand 
percentage for each test trial. In order to determine which hy­
brids are in the TPG for yield, use the LSD value indicated at the 
bottom of each yield column in any yield table. For example, let's 
say the column LSD value equals 15 (bu/a) and the highest yield 
for that column equals 155 bu/a. If you subtract the column LSD 
value from the highest yield, you obtain an intermediate value of 
140 bu/a (155 - 15 = 140). The minimum top yield value has to 
be greater than this intermediate value of 140 bu., and since the 
yield values are rounded to the nearest bushel, it must be at least 
141 bu. Thus, varieties with an average of 141 bu. or higher are 
included in the top-yield group. 
These minimum TPG values for yield are indicated at the 
bottom of each yield column, unless too much experimental error 
(high CV values) is associated with the test. Top yield hybrids are 
those hybrids that are equal or higher than the minimum TPG 
value reported at the bottom of each yield column (2008 or 2-yr 
yield averages). If hybrid yield differences are not significant (NS) 
and the CV values are 15% or less, then, by definition, all hybrids 
in the test are in the top-yield group. In contrast, if the column 
CV value is greater than 15%, then no minimum TPG value is 
indicated because there is too much experimental error associated 
with the test to make a valid determination of the TPG for yield. 
When comparing yield means, compare current year averages 
with other current year averages and compare 2-yr yield averages 
with other 2-yr averages. Do not compare current year averages 
with 2-yr averages when comparing hybrids. When evaluating 
current year averages, do not forget to note that entries tested 
for two years may also have a yield value that qualifies for the 
TPG in the 2008 yield column. 
The TPG for other performance factors - such as bushel 
weight, percent grain moisture at harvest, percent lodging (below 
the ear), and percent stand (percent of seeded population) - can 
also be determined. In order to qualify for the TPG group, a hy­
brid must have a bushel weight and a final stand percentage value 
that is equal to or greater than the minimum reported TPG value 
for bushel weight or final stand percentage. Likewise, in order to 
qualify for the TYG a hybrid must have grain moisture, lodging 
percentages, or lodging score values that are equal to or less than 
the maximum reported TPG value for grain moisture, lodging 
percentage, or lodging score. Note that yield, bushel weight, and 
percent stand TPG values are greater than a certain yield, bushel 
weight, or final stand value; or they are minimum values. In con­
trast, grain moisture, lodging percentage, or lodging score values 
are equal to or less than a certain value to qualify for the TPG; or 
they are maximum values. Again, as with hybrid yields, if there 
are no hybrid differences for a performance factor, then, by defini­
tion, all hybrids in the test are in the TPG for that performance 
factor. 
The LSD values for the TPG can also be used to determine 
if two hybrids differ in performance. For example, if a test trial 
LSD value equals 16 bu/a, and hybrid A yields 132 bu/a while 
hybrid B yields 118 bu/a, then their yield difference is 14 bu/a 
(132-118 =14). In this case, the two hybrids do not differ in yield 
because their yield difference of 14 bu/ac is equal to or less than 
the reported LSD value of 16 bu/a. In contrast, if hybrid C yields 
114 bu/a, the yield difference between hybrids A and C is 18 bu/a 
(132-114=18). In this case, the yield difference of 18 bu/a is higher 
than the reported LSD value of 16 bu/a; therefore, hybrid A would 
have a significantly higher yield than hybrid C. Similarly, the 
LSD values for bushel weight, grain moisture, stalk lodging below 
the ear, and percent stand can be used to determine if any two 
hybrids differ in these performance factors. For example, if a test 
trial grain moisture LSD value equals 2%, and hybrid a measures 
18% and hybrid B measures 16, their grain moisture difference is 
2% (18-16=2). In this case, the two hybrids do not differ in grain 
moisture because their moisture difference of 2% is equal to or 
less than the reported LSD value of 2%. In contrast, if hybrid C 
measures 15%, the grain moisture difference between hybrids A 
and C is 5% (18-15=3). In this case, the grain moisture difference 
of 3% is more than the reported LSD value 2%; therefore, hybrid 
A is significantly higher in grain moisture than hybrid C. 
PERFORMANCE TRIAL RESULTS BY LOCATIONS 
The performance trial results for one year (2008) and for two 
years ( 2007-08) follow: 
Northern Locations 
Note: The test trial at South Shore was exposed to extremely 
high winds on July 31, 2008. Consequently, the hybrid lodging re­
sponse to the high winds were quite variable. At South Shore, the 
hybrid response to lodging was reported as a lodging score as op­
posed to a lodging percentage. The lodging score better described 
the hybrid response to the high winds because many of the entries 
were lodged over; whereas few entries exhibited any lodging below 
the ear as indicated in a lodging percentage rating. 
Warner: 
Early - Glyphosate-resistant trial, Table la. The test trial 
yield averages were 186 bu/a for both the 2008 and two-year 
periods. Hybrids that yielded 186 bu/a or more for two years 
and 191 bu/a or more for 2008 qualified for the TPG for yield. 
Hybrids had to differ in yield by 13 bu/a for two years and 17 
bu/a in 2008 to be significantly different. In 2008, bushel weights 
averaged 55 lbs, grain moisture averaged 21 %, lodging percentage 
averaged 6%, and final stand percentage averaged 95%. In order 
for hybrids to be in the TPG for these factors, they had to average 
56 lbs. or more in bushel weight, 17% or less in grain moisture, 
7% or less in lodging percentage, and 96% or more for fi�1al stand 
percentage. 
Late - Glyphosate-resistant trial, Table I b. The test trial 
yield averages were 187 bu/a for two-years and 192 bu/a for 2008. 
Hybrids that yielded 182 bu/a or more for two years and 200 bu/a 
or more for 2008 qualified for the TPG for yield. Hybrids had to 
differ in yield by 16 bu/a for two years and 19 bu/a in 2008 to be 
significantly different. In 2008, bushel weights averaged 54 lbs, 
grain moisture averaged 23%, lodging percentage averaged 5%, 
and final stand percentage averaged 94%. In order for hybrids 
to be in the TPG for these factors, they had to average 55 lbs. or 
more in bushel weight, 21 % or less in grain moisture, 7% or less 
in lodging percentage, and 94% or more for final stand percent­
age. 
South Shore: 
Early - Glyphosate-resistant trial, Table 2a. The test trial 
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yield averages were 170 bu/a for two-years and 161 bu/a for 2008. 
The yield differences among those hybrids tested for two years 
were nonsignificant (NS). Hybrids that yielded 172 bu/a or more 
for 2008 qualified for the TPG for yield. Hybrids had to differ 
in yield by 21 bu/a in 2008 to be significantly different. In 2008, 
bushel weights averaged 54 lbs, grain moisture averaged 22%, 
lodging score averaged 3, and final stand percentage averaged 
96%. In order for hybrids to be in the TPG for these factors, they 
had to average 55 lbs. or more in bushel weight, 18% or less in 
grain moisture, and 1 in lodging score. The differences among 
hybrids in final stand percentage were nonsignificant (NS). 
Late - Glyphosate-resistant trial, Table 2b. The test trial 
yield averages were 172 bu/a for two-years and 166 bu/a for 2008. 
Hybrids that yielded 163 bu/a or more for two years and 176 bu/a 
or more for 2008 qualified for the TPG for yield. Hybrids had 
to differ in yield by 25 bu/a for two years and 16 bu/a in 2008 
to be significantly different. In 2008, bushel weights averaged 52 
lbs, grain moisture averaged 24%, lodging score averaged 3, and 
final stand percentage averaged 94%. In order for hybrids to be 
in the TPG for these factors, they had to average 53 lbs. or more 
in bushel weight, 23% or less in grain moisture, and 1 in lodging 
score. The differences among hybrids in final stand percentage 
were nonsignificant (NS). 
Central Locations 
Bancroft: 
Early - Glyphosate-resistant trial, Table 3a. The test trial 
yield averages were 193 bu/a in 2008 and 196 bu/a for two years. 
Hybrids that yielded 196 bu/a or more in 2008 qualified for the 
TPG for yield. There were no differences in yield average among 
the hybrids tested two years, so all qualified for the TPG. Hybrids 
had to differ in yield by 19 bu/a in 2008 to be significantly differ­
ent. In 2008, bushel weights averaged 55 lbs, grain moisture aver­
aged 19%, lodging averaged 5%, and percent stand averaged 97%. 
In order for hybrids to be in the TPG for these factors, they had 
to average 56 lbs. or more in bushel weight, 18% or less in grain 
moisture, 6% or less in lodging percentage, and 96% or more for 
final stand percentage. 
Late - Glyphosate-resistant trial, Table 3b. The test.trial 
yield averages were 192 bu/a in 2008 and 193 bu/a for two years. 
Hybrids that yielded 195 bu/a or more in 2008 qualified for the 
TPG for yield. Yield differences among hybrids were non-signif-
icant for the two-year period. In 2008, bushel weights averaged 
55 lbs, grain moisture averaged 21 %, lodging percentage averaged 
5%, and the final stand percentage averaged 97%. In order for 
hybrids to be in the TPG for these factors, they had to average 56 
lbs. or more in bushel weight, 19% or less in grain moisture, 7% 
or less in lodging percentage, and 96% or more for final stand 
percentage. 
Brookings: 
Early- Glyphosate-resistant trial, Table 4a. The test trial 
yield averages were 185 bu/a for two years and 172 bu/a for 2008. 
Hybrids that yielded 176 bu/a or more for two years and 183 bu/a 
or more for 2008 qualified for the TPG for yield. Hybrids had to 
differ in yield by 16 bu/a for two years and 14 bu/a in 2008 to be 
significantly different. In 2008, bushel weights averaged 56 lbs, 
grain moisture averaged 17%, lodging percentage averaged 5%, 
and final stand percentage averaged 97%. In order for hybrids 
to be in the TPG for these factors, they had to average 58 lbs. or 
more in bushel weight, 16% or less in grain moisture, 6% or less 
in lodging percentage, and 96% or more for final stand percent­
age. 
Late - Glyphosate-resistant trial, Table 4b. The test trial 
yield averages were 184 bu/a for two years and 171 bu/a for in 
2008. There were no differences in yield average among the hy­
brids tested two years, so all hybrids tested qualified for the TPG. 
Hybrids that yielded 17 4 bu/ a or more in 2008 qualified for the 
TPG for yield. Hybrids had to differ in yield by 15 bu/a in 2008 
to be significantly different. In 2008, bushel weights averaged 56 
lbs, grain moisture averaged 19%, lodging averaged slightly more 
than 8%, and percent stand averaged 96%. In order for hybrids 
to be in the TPG for all performance factors they had to average 
58 lbs. or more in bushel weight, 17% or less in grain moisture, 
7% or less in lodging percentage, and 96% or more for final stand 
percentage. 
Southern Locations 
Geddes: 
Early- Glyphosate-resistant trial, Table Sa. The test trial 
yield average was 176 bu/a for two years and 183 bu/a in 2008. 
The average yield differences among the hybrids tested two years 
were non-significant (NS), so all the hybrids tested qualified for 
the TPG. Hybrids that yielded 185 bu/a or more for 2008 quali­
fied for the TPG for yield. In 2008, bushel weights averaged 59 
lbs, grain moisture averaged 18%, lodging percentage averaged 
5%, and percent stand averaged 91 %. In order for hybrids to be 
in the TPG for these factors, they had to average 60 lbs. or more in 
bushel weight, 16% or less in grain moisture, 7% or less in lodg­
ing, and 91 % or more for percent stand. 
Late - Glyphosate-resistant trial, Table Sb. The test trial 
yield average was 198 bu/a for two years and 190 bu/a for 2008. 
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Yield differences among hybrids tested for two years were non­
significant (NS); thus, all entries tested two years were in the TPG 
for yield. In 2008, bushel weights averaged 57 lbs, grain moisture 
averaged 21 %, lodging percentage averaged 8%, and percent stand 
averaged 92%. In order for hybrids to be in the TPG for these 
factors, they had to average 60 lbs. or more in bushel weight, 19% 
or less in grain moisture, 9% or less in lodging, and 92% or more 
for percent stand. 
Beresford: 
Early- Glyphosate-resistant trial, Table 6a. The test trial 
yield averages were 190 bu/a for two years and 196 bu/a in 2008. 
There were no differences in yield average among the hybrids 
tested two years, so all hybrids tested qualified for the TPG. Hy­
brids that yielded 210 bu/a or more in 2008 qualified for the TPG 
for yield. Hybrids had to differ in yield by 24 bu/a in 2008 to be 
significantly different. In 2008, bushel weights averaged 55 lbs, 
grain moisture averaged 21 %, lodging percentage averaged 6%, 
and final stand percentage averaged 83%. In order for hybrids 
to be in the TPG for these factors, they had to average 57 lbs. or 
more in bushel weight, 19% or less in grain moisture, 9% or less 
in lodging percentage, and 83% or more for final stand percent­
age. 
Late - Glyphosate-resistant, Table 6b. The test trial yield 
averages were 199 bu/a for both two years and for 2008. There 
were no differences in yield average among the hybrids tested two 
years, so all hybrids tested qualified for the TPG. Hybrids that 
yielded 192 bu/a or more in 2008 qualified for the TPG for yield. 
Hybrids had to differ in yield by 26 bu/a in 2008 to be signifi­
cantly different. In 2008, bushel weights averaged 54 lbs, grain 
moisture averaged 23%, lodging percentage averaged 7%, and 
final stand percentage averaged 95%. In order for hybrids to be 
in the TPG for these factors, they had to average 55 lbs. or more 
in bushel weight, 20% or less in grain moisture, and 8% or less in 
lodging percentage. The differences among hybrids in final stand 
percentage were nonsignificant (NS). 
Early & Late - Non-glyphosate-resistant trial, Table 6c. The 
combined early and late maturity test trial yield averages were 195 
bu/a two years and 181 bu/a for 2008. There were no differences 
in yield average among the hybrids tested two years, so all hybrids 
tested qualified for the TPG. Hybrids that yielded 183 bu/a or 
more in 2008 qualified for the TPG for yield. Hybrids had to 
differ in yield by 22 bu/a in 2008 to be significantly different. In 
2008, bushel weights averaged 56 lbs, grain moisture averaged 
18%, lodging percentage averaged 7%, and final stand percentage 
averaged 98%. In order for hybrids to be in the TPG for these fac­
tors, they had to average 58 lbs. or more in bushel weight, 17% or 
less in grain moisture, and 97% or higher in final stand percent­
age. The differences among hybrids in lodging percentage were 
nonsignificant (NS). 
Tab le  A. Descript ion of 2008 corn hybrid tria l  locations- so i l  type, ti l l age type, pr ior crop, herb ic ides and i nsectic ides used, and 
seed ing dates. 
So i ls & Management Herb ic ides - Appl i ed at label  rates Ferti l ity 
Prior Date 
Location  (County) Ti l l age Roundup Ready Non- Roundup Ready Yield Goa l  Seeded Type crop bu/a Type Pre Post Pre Post 
Warner  ( B rown) 
H a rmony-Abe rdeen  s i lty Conven- Sp ri ng  H a rness Roundup  200 M ay 1 3  
c l ay l oam ,  0-2% s lope  tio na l  Wheat Xtra o nce  
South Shore Kra nzbu rg s i lty c l ay  l oam ,  Conven- Oat 
Dua l  I I  Roundup  
1 80 May 1 4  
(Cod ington )  3-6% s lope  ti ona l  Magnum once  
B a n c roft ( Ki ngsbu ry )  
Houdek-Sti ckney-Teton- Conven- Soybean  Fa l l  D ua l  
Roundup  
1 80 M ay 2 1  
ka l oam, 0-3% s l ope  tio na l  o n ce  
Brook ings B a rnes c l ay l oam, 0-2% Conven- Soybean  
Roundup  
200 May 7 
( B rook ings )  s lope  ti ona l  twi ce  
G ed dess ( Chas .  M ix) 
H i ghmo re-Wa lke s i lt 
No -t i l l  
Winter Rou n d u p  
200 M ay 1 6  
l oam,  0-2% s lope  Wheat 
-
once  
Be resford ( C l ay) 
Egan -C l a rno-Trent si lty Conven-
Soybean  
1 .5 pt 1 .5 pt 
2 1 0  M a y  1 9  
c l ay l oam, 0-2% s lope  tiona l  Dua l  Dua l  
Al l  p lots were seeded at 27,878 seeds  pe r  a c re .  Forc e i nsecti c i de  was  a p p l i ed  i n -furrow at l abe l  rate at seed i ng .  
Tab le  B .  Nearest weather station precip itation  and growing degree day (GOD)  accumulation and average da i ly temperatures for  each 
growing season month i n  2008 and the i r  departures from average (DFA).  Source: South Dakota Office of  C l imate and Weather. 
Station (Test site) Variable 
Monthly data - Apri l 1 to September 30 
Total 
Apri l  May June Ju ly Aug Sept 
P rec i p . - i n c hes '08 0.86 2. 1 9  3 .21 6.26 1 .24 3.62 1 7 .38 
1 97 1 -2000 avg .  1 .83 2.69 3.49 2.92 2.42 1 .8 1  1 5 . 1 6  
D FA* -0.97 -0.50 -0.28 : 3.34 : - 1 . 1 8  1 .8 1  2.22 
Avg.Temp .  -°F '08 43 49 65 73 71 62 
Aberdeen Airport 1 97 1 -2000 avg. 45 58 67 72 7 1  6 0  
(Warner) 
DFA -2 -9 -2 1 0 2 
Accum G D D's '08 1 1 5  282 467 694 640 409 2,607 
1 97 1 -2000 avg.  1 1 1  3 1 6  498 691 644 349 2,609 
DFA 4 : -34 -31 : 3 -4 60 -2 
P rec ip . - i n ches '08 0 .57 2.67 4.48 4.04 1 .74 2.25 1 5 .75 
1 97 1 -2000 avg. 1 .96 2.61 4.01 2 .91 2 .85 2.03 1 6.37 
DFA - 1 .39 0.06 0.47 1 . 1 3  - 1 . 1 1 0 .22 -0.62 
Avg.Temp .  -°F '08 39 53 62 70 68 59 
South Shore 1 97 1 -2000 avg . 43 56 65 70 68 58 
(NE Farm) 
D FA -4 -3 -3 0 : 0 : 1 
Accum G D D's '08 75 226 365 594 569 335 2, 1 64 
1 97 1 -2000 avg.  73 276 457 628 558 307 2,299 
DFA 2 : -50 -92 : -34 1 1  28 - 1 35 
Prec ip . - i n ches '08 0. 1 9  4.33 4 .51 2.47 2.79 1 .48 1 5.77 
1 97 1 -2000 avg .  2.29 3.00 3.28 2.86 2.07 1 .80 1 5.30 
DFA -2. 1 0  : 1 .33 1 .23 -0.39 0.72 -0.32 0.47 
Avg.Temp .  -°F '08 41 50 66 74 73 62 
H u ron  1 97 1 -2000 avg.  46 58 68 73 72 61 
( B a n c roft) 
: : D FA -5 -8 -2 1 : 1 : 1 
Accum G D D's '08 1 35 281 493 726 704 459 2,798 
1 97 1 -2000 avg.  1 24 3 1 8  536 7 1 9  665 395 2,757 
DFA 1 1  -37 -43 7 39 64 41 
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Tab le  B. Nearest weather station prec ip itation and growing degree day (GDD )  accumulation and  average da i ly temperatures for each 
growing season month i n  2008 and the i r  departures from average.  ( cont inued) 
Prec ip . - i n ches  '08 0.84 2.76 5.60 1 .60 0.67 1 .46 1 2.93 
1 97 1 -2000 avg.  2.03 2.95 4.23 3 . 1 1 : 2.94 2.48 1 7 .74 
D FA - 1 . 1 9  -0. 1 9  1 .37 : - 1 . 5 1  -2.27 - 1 .02 -4.81 
Avg .Temp. -°F '08 41 48 64 7 1  69 62 
B rook ings  1 97 1 -2000 avg .  44 57 66 7 1  69 59 
(Agronomy Farm) 
: : D FA -3 -9 -2 0 : 0 : 3 
Accum GOD 's '08 82 229 439 649 587 4 1 0  2,396 
1 97 1 -2000 avg.  85 296 479 640 585 345 2,430 
D FA -3 -67 -40 9 2 65  -34 
Prec ip . - i n ches '08 1 .84 5.76 4.68 2.63 1 .70 2.40 1 9.01  
1 97 1 -2000 avg. 2.47 3.65 3.95 3.35 2.83 2.26 1 8.5 1  
D FA -0.63 2 . 1 1 0.73 : -0.72 - 1 . 1 3  0. 1 4  0 .50 : 
Avg .Temp. -°F '08 44 57 69 75 7 1  6 2  
Cente rv i l l e , 6 SE  1 97 1 -2000 avg.  47 60 69 74 72 62 
( Be resford -SE Fa rm) 
D FA -3 -3 0 1 - 1  : 0 
Accum G OO's '08 1 21 304 568 743 639 437 2,8 1 2 
1 97 1 -2000 avg.  1 36 338 581 736 668 393 2,852 
DFA - 1 5  -34 - 1 3  7 : -29 : 44 -40 
: 
Prec ip . - i n ches '08 3.31 5.9 4.9 2.46 0.76 1 .07 1 8.40 
1 97 1 -2000 avg.  2 .71 3.33 3.52 2.64 2.32 2.27 1 6.79 
DFA 0.60 2 .57 : 1 .38 -0. 1 8  - 1 .56 : - 1 .20 1 .61  : 
Avg .Temp .  -°F '08 44 51 68 76 73 66 
M itc he l l  1 97 1 -2000 avg.  47 59 69 74 72 62 
( G eddes )  
D FA -3 : -8 : - 1 : 2  : 1 : 4  
Accum G OO's '08 1 34 : 302 : 553 : 765 : 7 1 4  : 482 2,950 
1 97 1 -2000 avg.  1 64 : 360 : 596 : 761 : 720 : 439 3,040 
DFA -30 : -58 : -43 : 4  : -6 : 43 -90 
* DFA - depa rtu re from norma l ,  d iffe rence  cu rrent year  i s  g re ater or  less ( - )  tha n  the l ong-term average .  
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Table C. 2008 G lyphosate-resistant corn hybr id entries by brand/hybr id ,  seed product 
tra its, and i ndex to performance tab le no. (s) .  
Brand/Hybrid Seed B iotech Traits * Tab le  No.  (s) 
AG SOURCE/ 3A-095 RR G ly l a , 2a 
AG SOURCE/ 3C-007RR/YGCB Cb ,G ly 3b, 4b, 5a 
AG SOURCE/ 3C- 1 04RR/YGCB Cb,G ly 5a 
AG SOURCE/ 3C-505RR/YGCB Cb, G ly 3b, 4b, 5a 
AG SOURCE/ 3P-400RR/YG PL  Cb,Crw,G ly l b, 2b 
AG SOURCE/ 3T-006A VT3 Cb ,Crw,G ly 3b 
AG SOURCE/ 3T-096 VT3 Cb,Crw,G ly 1 a , 2a 
AG SOURCE/ 3T-1 1 0  VT3 Cb,Crw, G ly 6a 
AG SOURCE/ 3T-302 VT3 Cb,Crw,G ly 3a 
AG SOURCE/ 3T-303 VT3 Cb ,Crw,Gly 4b 
AG SOURCE/ 3T-303A VT3 WBcw,Cb,Bcw,Faw,MCrw,NC rw,WCrw,G lu ,G ly 3b , 4b, 5a 
AGSOURCE/ 3T-31 0  VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
AGSOURCE/ 3T-31 1  VT3 Cb ,Crw,G ly 6a 
AG SOURCE/ 3T-393 VT3 Cb ,Crw,G ly 1 a , 2a 
AGSOURCE/ 3T-399 VT3 Cb ,Crw,G ly l b, 2b 
AGSOURCE/ 3T-409 VT3 Cb,Crw,Gly 5b, 6a 
AGSOURCE/ 3T-495 VT3 Cb ,Crw,Gly l a , 2a 
AGSOURCE/ 3T-603 VT3 Cb,MCrw,NCrw,WCrw,G lu ,G ly 3b, 4b, 5a 
AGSOURCE/ 3T-7 1 0  VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
AGSOURCE/ 3T-799 VT3 Cb ,Crw,G ly l b, 2b, 3a , 4a 
AGSOURCE/ 3T-908 VT3 Cb,Crw,G ly 5b 
AG SOURCE/ 3T-995 VT3 Cb,Crw,G ly l a , 2a 
AG SOURCE/ 5H-597 RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G l u, G ly l a , 2a , 3a , 4a 
AG SOURCE/ 5H-599 RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G l u ,G ly 4a 
AG SOURCE/ 5N-898GTCBLLRW Cb ,MCrw,N Crw,WCrw,G lu ,G ly l b, 2b, 3a, 4a 
AGSOURCE/ 5X-20 1 +HXT/RR WBcw,Cb,B cw,Faw,MCrw,NCrw,WCrw,G lu ,G ly l b , 2b, 3a , 4a 
DAI RYLAND/ STEALTH-6208 G ly 5b, 6a 
DAI RYLAND/ STEALTH-7891 Cb,G ly,G l u  2a  
DAI RYLAND/ STEALTH-9003 Cb,Crw,G ly 4b 
DAI RYLAND/ STEALTH-9005 Cb ,Crw,G ly 5a 
DAI RYLAND/ STEALTH-9006 Cb,Crw,G ly 6a 
DAI RYLAND/ STEALTH-9 1 96 Cb,Crw,G ly 1 b, 2b 
DAI RYLAND/ STEALTH-94 1 0  Cb,Crw,G ly 6a 
DAI RYLAND/ STEALTH-9497 Cb,Crw,G ly 2b 
DAI RYLAND/ STEALTH-9594 Gly l a , 2a 
DAI RYLAND/ STEALTH-9799 Cb ,Crw,G ly l b, 3a , 4a 
DAI RYLAN D/ STEALTH-9902 Cb ,G ly l b, 3b, 4b 
DEKALB/ DKC42-91 (VT3) Cb ,Crw,G ly l a , 2a 
DEKALB/ DKC43-27(VT3) Cb,Crw, G ly l a , 2a, 3a , 4a, 5a 
DEKALB/ DKC46-60(VT3) Cb,Crw,G ly l b , 2b, 3a , 4a 
D EKALB/ DKC48-37(VT3) Cb ,Crw,G ly l b, 2b 
DEKALB/ DKC50-44(VT3) Cb ,Crw,G ly l b, 2b 
DEKALB/ DKC52-59(VT3) Cb,Crw,G ly l b, 2b, 3b, 4b, 5a , 6a 
DEKALB/ DKC53- 1 7(VT3) Cb ,Crw,G ly 3b, 4b, 5a , 6a 
DEKALB/ DKC53-41 (VT3) Cb,Crw,G ly l b, 2b, 3b, 4b, 5a , 6a 
DEKALB/ DKC55-24(VT3) Cb ,Crw,G ly 3b, 4b, 5a , 6a 
DEKALB/ DKC58- 1 6(VT3) Cb ,Crw,G ly 5b, 6a 
DEKALB/ DKC61 -69(VT3) Cb ,Crw,G ly 5b, 6b 
DEKALB/ DKC63-42(VT3) Cb,Crw,G ly 6b 
EPLEY/ E l  1 65RR G ly 3a , 4a, 5a 
EPLEY/ E1 225RR G ly 3a , 4a, 5a  
EPLEY/ E 1 254 VT3 G ly 3a , 5a 
EPLEY/ E 1 265RR Gly 3a , 4a, 5a 
EPLEY/ E 1 475RR G ly 3b, 4b, 5a 
EPLEY I E l  525RR G ly 5a, 3b , 4b 
FARM ADVANTAGE/ 6894 G ly l a , 2a 
FARM ADVANTAGE/ 87A1 0GL Cb,Crw,G lu ,G ly 5b, 6a 
FARM ADVANTAGE/ 87A99GL  Cb ,MCrw,NC rw,WCrw,G l u ,G ly l b , 2b, 3a , 4a 
FARM ADVANTAGE/ 9803G L Cb ,G ly,G l u  3b, 4b, 5a, 6a 
FARM ADVANTAGE/ 9890G L Cb,G ly,G l u  l a , 2a 
* The key to b iotech  tra its is l isted at the end of th is ta b le .  
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Tab le  C. 2008 G lyphosate-resistant corn hybrid entries by brand/hybrid, seed product 
tra its, and  index to performance tab le  no. (s) ( Continued). 
Brand/Hybrid Seed B i otech Traits * Tab le  No. (s) 
F I ELDERS CHO ICE/ NG651 0 Cb,Crw,G ly l b  
F IELDERS CHO I CE/ NG6520 Cb,Crw,G ly 2b, 3a , 4a 
FIELDERS CHO ICE/ NG6583 Cb,Crw,G ly 2b, 4b 
FIELDERS CHO ICE/ NG6686 Cb,Crw,G ly 5b, 6a  
FONTANELLE/ 5T1 28 Cb,Crw,G ly 5a 
FONTANELLE/ 5T750 Cb,Crw,G ly 5a 
FONTANELLE/ 6T226 Cb,Crw,G ly 5a, 6a 
FONTANELLE/ 7N771 Cb, G ly 6a 
FONTANELLE/ 7T23 1 Cb ,Crw, G ly 6a 
FOUR  STAR/ 6844VT3 Cb,Crw,G ly 6a 
FOUR STAR/ 6861VT3 Cb,Crw,G ly 6a 
FOUR  STAR/ 6862VT3 Cb,Crw,G ly 6a  
FOUR STAR/ 6863VT3 Cb ,Crw,G ly 6a  
FOUR STAR/ 8843HXTRRLL Cb ,Bcw,WBcw,Faw,NCrw,WCrw,G ly,G l u  6a  
FOUR STAR/ 9956VT3 "Cb,Crw,G ly" 6a  
G2 G EN ET./ 3A-5 13  RR Cb,G ly 6b 
G2 G ENET./ 5H-004 RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G l u  3b  
G2  GEN ET./ 5H -298 RR/HX WBcw,Cb,B cw,Faw,G ly,G l u  1 b , 2b, 3a , 4a 
G2  G ENET./ 5H -501 RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G l u  2b, 3a, 4a 
G2 G ENET./ 5H-506 RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G l u  3b, 4b, 5a , 6a 
G2  GENET./ 5H-506A RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G lu  3b, 4b, 5a, 6a  
G2  GENET./ 5H-508 RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G lu  3b, 4b, 5b, 6a  
G2  GENET./ 5H-702 RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G l u  1 b, 2b 
G2  G EN ET./ 5H-906 RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G l u  3b, 4b, 5a, 6a 
G2  G EN ET./ 5H-9 1 1 RR/HX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G l u  6a 
GCS/ 1 00-07VT3 Cb,Crw,G ly 3a, 4a 
GCS/ 1 02-04VT3 Cb,Crw,Gly 3b, 4b 
GCS/ 1 02-04VT3 Cb,Crw,G ly 6a 
GCS/ 1 07-01 CBRCRW Cb,Crw,G ly 6a 
GCS/ 92-03VT3 Cb,Crw,G ly 1 a , 2a 
G CS/ 94-04VT3 Cb,Crw,G ly 1 a, 2a ,  3a, 4a 
G CS/ 96-08VT3 Cb,Crw,G ly 1 a , 2a, 3a , 4a 
G CS/ 98-1 0VT3 Cb,Crw,G ly 1 b, 2b, 3a ,  4a 
HE I NE/ H633RR G ly 5a 
HE I NE/ H7 1 1 RR G ly 5a 
HE INE/ H724VT3 Cb,Crw,Gly 5a 
HE INE/ H742RRCRW Crw,G ly 5a, 6a 
HE INE/ H747RRYGCB Cb, G ly 6a 
HE I NE/ H81 5VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
HE INE/ H81 6VT3 Cb,Crw,Gly 5b, 6a 
HE INE/ H81 7VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a  
HE INE/ H835VT3 Cb,Crw,G ly 6a 
HOEGEMEYER/ 3 1 1 3VTRR Cb,Crw,G ly 4a 
HOEGEMEYER/ 5353VTRR Cb,Crw,G ly 6a 
HOEGEMEYER/ 8 1 92HXRR WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G l u  4b, 5a 
HOEGEMEYER/ EXP 800 G ly 5a 
KALTENBERG/ 4486RRLLBTHX WBcw,Cb,B cw,Faw,G ly,G l u  4a  
KALTENBERG/ 5232RRLLBTHX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G l u  5a 
KALTENBERG/ 6355RRLLBTHX WBcw,Cb,Bcw,Faw,G ly,G lu  6a 
KALTENBERG/ K3843RRPLUS Cb,MCrw,NCrw,WCrw,G lu ,G ly 2a 
KALTENBERG/ K4263VT3 Cb ,MCrw,NCrw,WCrw,G l u ,G ly 2b, 4a 
KALTENBERG/ K4433VT3 Cb,Crw,G ly 4a 
KALTENBERG/ K51 63VT3 Cb,Crw,G ly 5a 
KALTENBERG/ K6663VT3 Cb ,MCrw,NCrw,WCrw,G lu ,G ly 6a 
KRUGER/ 1 295RR G ly 1 a, 2a 
KRUGER/ 1 490RR G ly 1 a , 2a 
KRUGER/ 2090RR/YGCB Cb ,G ly 1 a , 2a 
KRUGER/ 21 1 5RR/YGCB Cb,G ly 6b 
KRUGER/ 2808RR/YGCB Cb,Bcw,WBcw,Faw,NCrw,WCrw,G ly,G l u  6b 
KRUGER/ 3300RR/HX WBcw,Cb,B cw,Faw,G ly,G l u  3a, 4a 
* The key to b iotech  tra its is l i sted at the end of this ta b le .  
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Table C. 2008 G lyphosate-resistant corn hybri d entries by brand/hybrid, seed product 
tra its, and index to performance tab le no. (s) (Conti nued) . 
Brand/Hybrid Seed B iotech Traits * Tab le  No. (s )  
KRUG ER/ 6006VT3 Cb,Crw,G ly 3b, 4b, 5b 
KRUG ER/ 6007TS Cb,Crw,G ly 3b, 4b, 5b, 6a 
KRUG ER/ 601 l TS Cb,Crw,G ly 6b 
KRUG ER/ 601 5VT3 Cb,Crw,G ly 6b 
KRUG ER/ 6093VT3 Cb,Crw,G ly 1 a , 2a 
KRUG ER/ 6094VT3 Cb,Crw,G ly 1 a , 2a 
KRUG ER/ 6097VT3 Cb,Crw,G ly l b , 2b, 3a, 4a 
KRUG ER/ 6 1 02VT3 Cb,Crw,G ly 1 b , 2b, 3b, 4b, 5a 
KRUG ER/ 61 1 l TS Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
KRUG ER/ 61 1 4VT3 Cb,Crw,G ly 6b 
KRUG ER/ 6208VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
KRUG ER/ 621 0TS Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
KRUG ER/ 621 2TS Cb,Crw,G ly 6b 
KRUG ER/ 621 3VT3 Cb,Crw,G ly 6b 
KRUGER/ 6298VT3 Cb,Crw,G ly 1 b, 2b, 3a ,  4a 
KRUG ER/ 6400TS Cb,Crw,G ly 1 b , 2b 
KRUG ER/ 6401 VT3 Cb,Crw,G ly 1 b , 2b, 3b, 4b, 5a 
KRUG ER/ 641 1 VT3 Cb,Crw,G ly 6b 
KRUG ER/ 6499VT3 Cb,Crw,G ly 1 b, 2b, 3a, 4a 
KRUG ER/ 6503TS Cb ,Bcw,WBcw,Faw,NCrw,WCrw,G ly,G l u  4b, 5a 
KRUG ER/ 6606VT3 Cb,Crw,G ly 3b, 4b, 5b 
KRUGER/ 6697VT3 Cb,Crw,G ly 1 b, 2b, 3a, 4a 
KRUGER/ 941 4RR/HXT Cb,Bcw,WBcw,Faw,NCrw,WCrw,G ly,G l u  6b 
N C+/ 1 557 VT3 Cb,Crw,G ly 3a, 4a 
N C+/ 1 775 VT3 Cb ,Crw,G ly 3a , 4a, 5a 
N C+/ 1 887 VT3 Cb,Crw,G ly 3a 
NC+/ 1 981  R G ly 3a, 4a, 5a 
NC+/ 2 1 74 VT3 Cb,Crw, G ly 4b 
NC+/ 361 3  VT3 Cb,Crw,G ly 5a, 6a 
NC+/ 4022 VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
N C+/ 4252 VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
N C+/ 4582 VT3 Cb,Crw,G ly 6a 
N C+/ 5403 VT3 Cb,Crw,G ly 6b 
N UTECH/ 3C-006 RR/YGCB Cb,G ly 4b 
N UTECH/ 3C-1 04 RR/YGCB Cb,G ly 5a 
N UTECH/ 3C-300 RR/YGCB Cb ,G ly 1 b, 2b 
NUTECH/ 3C-408 RR/YGCB Cb,G ly 3b, 4b, 5b, 6a 
NUTECH/ 3C-907 RR/YGCB Cb,G ly 4b 
NUTECH/ 3P-098 RR/YGPL  Cb,Crw,G ly 3a 
NUTECH/ 3P-098A RR/YGPL  Cb,Crw, G ly 1 a , 2a 
N UTECH/ 3P-302 RR/YGPL Cb,Crw,G ly 2b 
N UTECH/ 3P-494+ RR/YGPL  Cb,Crw,G ly 1 a, 2a 
N UTECH/ 3P-708 RR/YGPL Cb,Crw,G ly 3b, 5b, 6a 
N UTECH/ 3T-01 2 VT3 Cb,Crw,G ly 6b 
N UTECH/ 3T-096A VT3 Cb,Crw,G ly 1 a , 2a, 4a 
N UTEC H/ 3T-098 VT3 Cb,Crw,G ly 1 b, 2b, 3a, 4a 
N UTECH/ 3T-098A VT3 Cb,Crw,G ly 1 a , 2a 
N UTE CH/ 3T- 1 01 + VT3 Cb,Crw,G ly 1 b, 2b 
N UTECH/ 3T- 1 09 VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
N UTECH/ 3T-21 3  VT3 Cb,Crw,G ly 6b 
N UTECH/ 3T-500 VT3 Cb,Crw,G ly 1 b, 2b 
N UTECH/ 3T-500A VT3 Cb,Crw,G ly 3b 
N UTECH/ 3T-595 VT3 Cb,Crw,G ly l a, 2a 
N UTECH/ 3T-808 VT3 Cb,Crw,G ly 3b, 4b, 5b  
N UTECH/ 3T-808A VT3 Cb,Crw,G ly 6a 
N UTECH/ 3T-809 VT3 Cb,Crw,Gly 5b, 6a 
N UTECH/ 3T-91 2 VT3 Cb,Crw,G ly 6b 
N UTECH/ 3W-403 RR/YGRW Crw,G ly 3b, 4b, 5a 
N UTECH/ 5H-51 2 RR/HXT WB cw,Cb,Bcw,Faw,MCrw,NCrw,WCrw,G l u ,G ly 6b 
N UTECH/ 5H -599 RR/HX WB cw,Cb,Bcw,Faw,G l u ,G ly l b  
* The key to b iotec h  tra its i s  l i sted at the end  of th is ta b le .  
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Table C. 2008 G lyphosate-resistant corn hybrid entries by brand/hybr id ,  seed product 
tra its, and  index to performance tab le  no. (s) ( Conti nued). 
Brand/Hybrid Seed Biotech Tra its * Tab le  No. (s) 
P I O N EER/ 35F40 WBcw,Cb ,B cw,Faw,G l u,G ly 3b, 4b, 5a , 6a 
P I O N EER/ 36V53 WBcw,Cb ,Bcw,Faw,G l u,G ly l b, 3b, 4b, 5a , 6a 
P I O N EER/ 38H08 WBcw,Cb ,B cw,Faw,G l u,G ly l a, 2a 
REA/ 4T1 05 Cb,Crw,G ly 2a 
REA/ 4T41 7 Cb ,Crw,G ly l a , 2a 
REA/ 4T722 Cb ,Crw,G ly l a  
REA/ 5T1 28 Cb ,Crw,G ly l b, 2b 
RENK/ RK488RRYG PL  Cb,Crw,G ly l b, 2b 
RENK/ RK570VT3 Cb,Crw,G ly l b, 2b 
RENK/ RK575VT3 Cb,Crw,G ly l b , 2b, 3a, 4a 
RENK/ RK670VT3 Cb,Crw,G ly 3b, 4b 
RENK/ RK698RRYG RW Crw,G ly 5b, 6a 
REN K/ RK760RRYGCB Cb,G ly 4b, 5b  
REN K/ RK770VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
RENK/ RK822VT3 Cb ,Crw,G ly 5b, 6a  
SEEDS 2000/ 3 1 22RR/BT Cb,G ly 3b, 4b 
SEEDS 2000/ 9501 VT3 Cb ,Crw,G ly l a , 2a 
SEEDS 2000/ 9901 VT3 Cb,Crw,G ly l b, 2b, 3a, 4a 
WENSMAN/ W7 1 07VT3 Cb,Crw,G ly l a , 2a 
WENSMAN/ W7 1 43VT3 Cb,Crw,G ly l a , 2a 
WENSMAN/ W7267VT3 Cb,Crw,G ly l b, 2b, 3a , 4a 
WENS MAN/ W7273VT3 Cb,Crw,G ly l b, 2b, 3a , 4a 
WENS MAN/ W7289VT3 Cb,Crw,G ly 3a , 4a 
WENS MAN/ W7309VT3 Cb ,Crw,G ly 3b, 4b 
WENS MAN/ W7360BTRWRR Cb ,Crw,G ly 3b, 4b, 5a 
WENSMAN/ W7433VT3 Cb,Crw,G ly  5a  
WENSMAN/ W7455VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
WENSMAN/ W7469VT3 Cb,Crw,G ly 5b, 6a 
WENSMAN/ W7562VT3 Cb,Crw,G ly 6b 
* Key to b iotec h  tra its that impa rt resista nce ,  to l e rance , or p rotection :  
I nsect tra its - B l ack  c utworm ( B ew), Corn borer  (Cb ), co rn rootworm ( C rw), M ex i can  Corn rootworm 
( MCrw), No rthe rn Corn rootworm (NC rw), Western Corn rootworm (WCrw), Fa l l  Armyworm ( Faw), a n d  
Western Bean  c utwo rm (WBcw) 
Herb i c i de  tra its - G lyphosate to l e ra n c e  ( G ly), G l ufos in ate to l e ra nce  (G l u ) .  
N OTE: B iotec h  tra its were obta i ned  by  referenc i ng  t he  p roduct reg istra nt trad e  n ame  and  seed  cha racter­
isti cs as l i sted in the Know Before You G row sect ion at the N atio na l  Corn G rowers Website ( http ://www. 
n c g a . com/) with the hybr id i nformation  supp l i ed  by each  seed company. S i nce  these b iotech  seed  produ cts 
change  over t ime, g rowe rs a re encou raged  to ve rify the b iotec h  tra its of a ny hybr id (s )  of i nte rest with the 
respe ctive seed dea l er. 
Table 0. Exp lanation of performance tab le footnotes. 
No. Explanation of footnotes 
[ 1 ]  Entries a re l i sted b y  Brand/Va ri ety- Entries a re sorted b y  2-yr the n  b y  2008 yi e l d  average .  
[2] B rand  Re l ative Matu rity ( Re l .  M at. )- the rel ative maturity ratin g  as reported by the seed  company. 
[3] Lodg i ng  Percentage- percentage  of sta l ks b roken be low the e a r  at h a rvest. 
[4] 
Fi n a l  Sta nd  Percentage  - the number  of stand i ng  sta l ks at h a rvest as a pe rcentage  of the seeded 
popu l ation .  
Least S i gn ifi c a nt Diffe re n ce  (LSD 0.05) - the d iffe rence  two va lues  with i n  a co l umn  must equa l  o r  
[5] exceed  to be  s i gn ifi c a ntly d iffe rent (0.05 l eve l  of p roba b i l ity) .  I f  their d i ffe rence  I s  l ess tha n  the LSD 
value the d iffe rence  is  nons ig n ifi c a nt I NS) .  
[6] 
M i n .  TPG-avg .- the m in imum co l umn  va l ue  for y ie ld ,  bushe l  weig ht, a n d  fi n a l  stand  percentage  that a 
hybr id must equa l  or exceed  to be in the TPG .  
[7] 
M ax. TPG-avg.- the maximum co l umn  va l ue  for g ra i n  mo isture at h a rvest, l odg i ng  pe rc entage ,  o r  
l o d g i n g  sco re that a hybr id must equa l  o r  be  l e s s  tha n  t o  be i n  t h e  TPG .  
Coeffi c i ent of var iati on  ( C .V. ) - the pe rcent of exper imenta l e r ror  assoc i ated with a test tri a l .  I d e a l ly, 
[8] 
the CV va lue  for y ie ld  is  less tha n  1 5% .  Va l ues  l ess tha n  5% a re l ess common whi l e  va l ues  of 6- 1 5% 
a re more common .  If va l ues  exceed  1 5%;  the tr i a l  conta i ned  too much  expe rimenta l  e rror to be va l i d ;  
so  d ata for that  tr i a l  was not reported .  
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Table 1 a. Warner early maturity Roundup Ready corn hybrid test resu lts, 2007-08, Al len & lne l  Ryckman Farm, 
Seeded May 1 3, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel .  
Yie ld  Averages 
B rand/Hybrid + Seed Treatment [ 1 ]  
Mat. [2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. 
bu/a bu/a 
N UTECH/ 3T-098A VT3 + Cru iser  250 95 1 98 1 95 
N UTECH/ 3P-098A RR/YGPL  + Cru iser  250 95 1 96 1 97 
AGSOU RCE/ 3T-995 VT3 + Poncho  250 95 1 92 1 89 
N UTECH/ 3P-494+ RR/YGPL + Cru iser  250 94 1 91 1 9 1 
N UTECH/ 3T-595 VT3 + Cru iser  250 95 1 85 1 80 
AGSOURCE/ 3T-096 VT3 + Cru iser  250 95 1 83 1 77 
KRUG ER/ 2090RR/YGCB + Cru iser  250 90 1 79 1 76 
KRUG ER/ 1 490RR + Cru iser  250 90 1 65 1 53 
GCS/ 96-08VT3 + Poncho  250 95 207 
REA/ 4T41 7 + Poncho  250 92 203 
AGSOU RCE/ 5H -597 RR/HX + Poncho  250 95 202 
REA/ 4T722 + Poncho  250 95 1 99 
G CS/ 94-04VT3 + Poncho  250 94 1 95 
KRUG ER/ 6094VT3 + Cru iser  250 94 1 94 
P I O N EER/ 38H08 + Poncho  1 250 92 1 93 
KRUG ER/ 1 295RR + Cru iser  250 95 1 92 
DEKALB/ DKC43-27(VT3) + Poncho  250 93 1 9 1 
SEEDS 2000/ 950 1 VT3 + Poncho  250 95 1 89 
WENSMAN/ W7 1 43VT3 + Poncho  250 93 1 87 
AG SOURCE/ 3A-095 RR + Poncho  250 95 1 85 
GCS/ 92-03VT3 + Poncho  250 92 1 84 
DAI RYLAND/ STEALTH-9594 + Poncho  250 94 1 82 
N UTECH/ 3T-096A VT3 + Cru iser  250 95 1 8 1  
WENSMAN/ W71 07VT3 + Poncho  250 90 1 8 1 
AGSOURCE/ 3T-393 VT3 + Cru iser  250 93 1 80 
KRUG ER/ 6093VT3 + Cru iser  250 93 1 79 
AG SOURCE/ 3T-495 VT3 + Poncho  250 95 1 75 
DEKALB/ DKC42-91  (VT3) + Poncho  250 92 1 74 
FARM ADVANTAG E/ 9890GL  + Cru iser  250 90 1 72 
FARM ADVANTAGE/ 6894 + Cru iser  250 94 1 69 
Tria l  avg . :  94 1 86 1 86 
H i g h  avg . :  95 1 98 207 
Low avg. :  90 1 65 1 53 
[5] LSD ( .05) :  1 3  1 7  
[6] M in .TPG value :  1 86 1 9 1 
[7] Max.TPG value :  
[B l  Coef. of var. :  5 6 
No .  e ntri es :  30 8 30 
[ 1 ]  Entr ies are l isted by Brand/Hybrid and  sorted by 2-yr then by 2008 yield ave rage .  
Note that add it iona l  tab le  footnotes a re exp la i ned  i n  tab l e  D .  
1 1  
lb  
54 
55 
55 
55 
55 
55 
57 
58 
53 
56 
53 
55 
57 
57 
53 
56 
56 
55 
58 
56 
55 
56 
56 
56 
55 
55 
53 
56 
55 
55 
55 
58 
53 
2 
57 
2 
30 
Other 2008 Averages 
Gra in  Moisture Lodg ing Fi na l  Stand 
Pctg Pctg [3] Pctg [4] 
24 0 98 
24 1 98 
23 9 92 
22 3 96 
21  5 98 
24 4 81  
1 7  20 98 
1 9  5 98 
23 5 99 
23 4 98 
27 1 94 
23 1 99 
23 5 96 
2 1  4 95 
1 6  1 0  95 
20 5 1 00 
1 9  0 {l 97 
20 2 !, 1 00 
20 4 I' 92 
2 1  3 86 
22 1 1 00 
1 9  1 2  9 1  
24 2 84 
2 1  7 89 
21  3 97 
24 3 96 
1 6  1 2  96 
1 9  1 7  97 
1 6  24 92 
23 20 89 
21  6 95 
27 24 1 00 
1 6  0 81  
2 7 5 
96 
1 7  7 
5 69 3 
30 30 30 
Tab le  1 b. Warner l ate maturity Roundup Ready corn hybrid test resu lts, 2007-08, A l len & lne l  Ryckman Farm. Seeded 
May 1 3, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Yield Averages 
B rand/Hybrid + Seed Treatment [1 ] 
Re l .  Mat. 
[2] 2-Yr 2008 
bu/a bu/a 
SEEDS 2000/ 9901VT3 + Poncho 250 99 1 97 2 1 0  
KRUGER/ 6499VT3 + Cru iser 250 99 1 94 200 
DEKALB/ DKC46-60(VT3) + Poncho 250 96 1 92 1 99 
NUTECH/ 3T-098 VT3 + Cru iser 250 98 1 92 1 96 
WENSMAN/ W7267VT3 + Poncho 250 97 1 91 1 92 
F I ELDERS CHO I CE/ NG651 0 + Poncho 250 98 1 87 1 80 
DAI RYLAN D/ STEALTH-91 96 + Poncho 250 96 1 86 1 93 
AGSO URCE/ 3T-799 VT3 + Cru iser 250 99 1 85 1 87 
DAI RYLAND/ STEALTH-9799 + Poncho 250 99 1 84 1 89 
GCS/ 98- 1 0VT3 + Poncho 250 98 1 78 1 75 
RENK/ RK488RRYGPL  + Poncho 250 96 1 76 1 79 
P I ONEER/ 36V53 + Poncho 1 250 1 02 2 1 8  
KRUGER/ 6401 VT3 + Cru iser 250 1 01 2 1 7  
D EKALB/ DKC50-44(VT3) + Poncho 250 1 00 207 
D EKALB/ DKC52-59(VT3) + Poncho 250 1 02 205 
KRUGER/ 6 1 02VT3 + Cru iser 250 1 02 205 
KRUGER/ 6097VT3 + Cru iser 250 97 202 
AG SOURCE/ 3P-400RR/YGPL + Cru iser 250 1 00 201 
G2  GENET./ 5H -298 RR/HX + Poncho 250 98 200 
WENSMAN/ W7273VT3 + Poncho 250 98 1 99 
AG SOURCE/ 3T-399 VT3 + Poncho 250 99 1 98 
AGSOURCE/ 5N-898GTCBLLRW + Poncho 250 98 1 97 
RENK/ RK570VT3 + Poncho 250 96 1 96 
DEKALB/ DKC53-41 (VT3) + Poncho 250 1 03 1 93 
KRUGER/ 6298VT3 + Cru iser 250 98 1 91 
AGSOURCE/ 5X-20 1 +HXT/RR + Poncho 250 1 00 1 89 
REA/ 5T1 28 + Poncho 250 1 00 1 88 
NUTECH/ 3C-300 RR/YGCB + Poncho 250 1 00 1 86 
NUTECH/ 5H -599 RR/HX + Poncho 250 99 1 85 
NUTECH/ 3T-500 VT3 + Poncho 250 1 00 1 85 
G2 GENET./ 5H-702 RR/HX + Poncho 250 1 00 1 85 
FARM ADVANTAGE/ 87A99GL  + Cru iser 250 99 1 84 
D EKALB/ DKC48-37(VT3) + Poncho 250 98 1 82 
RENK/ RK575VT3 + Poncho 250 97 1 81 
KRUGER/ 6697VT3 + Cru iser 250 96 1 78 
KRUGER/ 6400TS + Cru iser 250 1 00 1 78 
DAI RYLAND/ STEALTH-9902 + Poncho 250 1 02 1 77 
NUTECH/ 3T- 1 01 + VT3 + Poncho 250 1 00 1 69 
Tria l  avg . :  99 1 87 1 92 
H i g h  avg. :  1 03 1 97 2 1 8  
Low avg . :  96 1 76 1 69 
[5] LSD ( .05) : 1 6  1 9  
[6] M i n .TPG va lue :  1 82 200 
[7] Max.TPG va lue :  
[ 8 ]  Coef. of  var. :  5 6 
No .  entr ies : 38 1 1  38 
[ 1 ]  Entri es a re l isted by B rand/Hybrid and  sorted by 2-yr then  by 2008 yi e l d  average .  
Note tha t  add itiona l  ta b le  footnotes a re exp la i ned i n  ta b le  D .  
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Other 2008 Averages 
Fina l  
Bu.Wt. Gra in  Moistu re Lodging 
Stand 
lb  Pctg Pctg [3] 
Pctg [4] 
55 23 2 99 
54 24 1 95 
54 22 1 93 
54 24 1 86 
54 22 3 95 
54 25 4 86 
55 23 5 88 
52 25 2 94 
54 22 2 99 
53 22 3 97 
55 22 7 95 
51 25 1 98 
53 26 4 97 
54 25 6 93 
53 26 3 92 
56 23 3 99 
52 23 4 95 
53 26 1 95 
53 23 0 97 
54 22 4 96 
54 24 22 99 
53 24 4 98 
53 22 0 92 
54 23 1 7  94 
54 2 1  4 97 
5 1  27 1 94 
53 25 2 98 
54 22 1 1  92 
51 25 1 9 1  
54 23 7 98 
53 24 1 2  88 
53 24 7 94 
55 22 6 94 
53 23 3 9 1  
55 2 1  5 94 
55 20 1 9  95 
54 23 8 90 
52 26 5 82 
54 23 5 94 
56 27 22 99 
51 20 0 82 
2 2 7 6 
55 94 
21 7 
2 5 83 4 
38 38 38 38 
Tab le  2a. South Shore early maturity Roundup Ready corn hybrid test resu lts, 2007-08, Northeast Research Farm. 
Seeded May 1 4, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel .  Mat. 
Yie ld  Averages 
B rand/Hybrid + Seed Treatment [1 ] 
[2] 2-Vr 2008 
bu/a bu/a 
AGSOU RCE/ 3T-995 VT3 + Ponc ho 250 95 1 82 1 9 1  
N UTECH/ 3T-595 VT3 + Cru iser  250 95 1 81 1 76 
AGSOU RCE/ 3T-096 VT3 + Cru iser 250 95 1 80 1 7 1  
KRUG ER/ 2090RR/YGCB + Cru iser 250 90 1 76 1 68 
SEEDS 2000/ 950 1VT3 + Poncho 250 95 1 67 1 52 
N UTECH/ 3P-098A RR/YG PL + Cru iser  250 95 1 66 1 39 
KRUG ER/ 1 490RR + Cru iser 250 90 1 65 1 59 
NUTECH/ 3T-098A VT3 + Cru iser 250 95 1 64 1 47 
N UTECH/ 3P-494+ RR/YG PL + Cru iser  250 94 1 53 1 1 3  
DEKALB/ D KC43-27(VT3) + Poncho 250 93 1 92 
FARM ADVANTAGE/ 6894 + Cru iser  250 94 1 77 
DEKALB/ D KC42-91 (VT3) + Poncho 250 92 1 75 
GCS/ 94-04VT3 + Poncho 250 94 1 73 
P I O N EER/ 38H08 + Poncho 1 250 92 1 72  
GCS/ 92-03VT3 + Poncho 250 92 1 72 
AGSOU RCE/ 5H -597 RR/HX + Poncho 250 95 1 72 
WENSMAN/ W71 07VT3 + Poncho 250 90 1 7 1  
KRUGER/ 6093VT3 + Cru iser  250 93 1 69 
KRUGER/ 1 295RR + Cru iser  250 95 1 69 
DAI RYLAND/ STEALTH-7891 + Poncho 250 91 1 68 
REA/ 4T4 1 7  + Poncho 250 92 1 68 
WENSMAN/ W71 43VT3 + Poncho 250 93 1 67 
KRUG ER/ 6094VT3 + Cru iser  250 94 1 66 
FARM ADVANTAGE/ 9890GL + Cru iser 250 90 1 64 
NUTECH/ 3T-096A VT3 + Cru i se r  250 95 1 62 
AG SOURCE/ 3A-095 RR + Poncho 250 95 1 50 
REA/ 4T1 05 + Poncho 250 95 1 48 
KALTEN BERG/ K3843RRPLUS + Poncho 250 95 1 44 
AGSOU RCE/ 3T-495 VT3 + Poncho 250 95 1 44 
AGSOURCE/ 3T-393 VT3 + Cru iser  250 93 1 42 
DAI RYLAND/ STEALTH-9594 + Poncho 250 94 1 39 
G CS/ 96-08VT3 + Poncho 250 95 1 35 
Tria l  avg . :  93 1 70 1 61 
H i gh  avg . :  95  1 82 1 92 
Low avg . :  90 1 53 1 1 3 
[5] LSD( .05): NS 21 
[6] M i n .TPG va l ue :  1 53 1 72 
[7] M ax.TPG va l ue :  
[ 8 ]  Coef. o f  var. :  8 8 
No .  entries :  32 9 32 
[ 1 ]  Entries are l isted by Brand/Hybrid a n d  sorted by 2-yr then by 2008 y ie ld  avera ge .  
Note that  a dd itiona l  ta b le  footnotes a re exp l a i ned  i n  tab l e  D .  
Other 2008 Averages 
Bu.Wt. Gra in  Moisture Lodg ing F ina l  Stand 
lb  Pctg Score [*] Pctg [4] 
53 23 3 97 
54 22 3 96 
55 24 3 95 
55 20 3 95 
54 20 1 98 
54 22 1 97 
56 20 3 97 
54 22 1 98 
52 24 2 1 00 
55 21  3 97 
54 23 2 96 
56 21 3 95 
54 24 4 95 
53 22 3 97 
55 24 3 96 
5 1  27 3 95 
56 1 9  3 96 
53 24 3 96 
52 22 4 96 
55 1 8  3 97 
54 24 3 98 
56 22 3 98 
55 24 3 97 
54 1 8  4 96 
53 24 3 94 
55 22 2 99 
53 2 1  1 96 
5 1  23 3 95 
52 1 9  4 91  
54 21  2 96 
54 1 6  3 96 
54 1 9  1 99 
54 22 3 96 
56 27 4 1 00 
51 1 6  1 9 1  
2 3 1 NS 
55  9 1  
1 8  1 
2 6 23 2 
32 32 32 32 
(*] Lodg i ng  scores:  0= a l l  p la nts erect, 3= 50% of p l ants l odged  at 45°- ang le ,  5= a l l  p l ants f lat. This tr i a l  was exposed to extremely h igh  
winds on J u ly 3 1 ,  2008. To fa c i l itate the co l l e ction of  l odg i ng  d ata fo l lowing these h igh  winds l odg i ng  was a c cessed as  a l odg ing  score as  
opposed to  a l odg i ng  percenta ge  that was  co l l e cted at othe r  test tria ls .  
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Table 2b. South Shore late maturity Roundup Ready corn hybrid test resu lts, 2007-08, Northeast Research Farm. 
Seeded May 1 4, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Re l .  Mat. 
Yie ld  Averages 
B rand/Hybrid + Seed Treatment [1] 
[2] 2-Yr 2008 
bu/a bu/a 
DEKALB/ D KC46-60(VT3) + Poncho 250 96 1 87 1 91 
RENK/ RK488RRYGPL + Poncho  250 96 1 85 1 78 
DA IRYLAND/ STEALTH-9497 + Poncho 250 97 1 82 1 84 
NUTECH/ 3P-302 RR/YG PL  + Cru iser 250 1 00 1 79 1 66 
SEEDS 2000/ 9901 VT3 + Poncho  250 99 1 74 1 79 
GCS/ 98-1 0VT3 + Poncho 250 98 1 7 1  1 57 
AGSOURCE/ 3T-799 VT3 + Cru iser 250 99 1 67 1 6 1  
NUTECH/ 3T-098 VT3 + Cru iser 250 98 1 66 1 50 
DAI RYLAND/ STEALTH-91 96 + Poncho 250 96 1 65 1 50 
WENSMAN/ W7267VT3 + Poncho 250 97 1 63 1 50 
KRUGER/ 6499VT3 + Cru iser 250 99 1 57 1 43 
KRUGER/ 6 1 02VT3 + Cru iser 250 1 02 1 88 
DEKALB/ DKC48-37(VT3) + Poncho 250 98 1 84 
KRUGER/ 6298VT3 + Cru iser 250 98 1 84 
WENSMAN/ W7273VT3 + Poncho  250 98 1 83 
G2 GENET./ 5H -702 RR/HX + Poncho 250 1 00 1 8 1  
DEKALB/ DKC50-44(VT3) + Poncho 250 1 00 1 79 
AG SOURCE/ 5N-898GTCBLLRW + Poncho 250 98 1 77 
FARM ADVANTAG E/ 87A99GL + Cru iser 250 99 1 75 
DEKALB/ DKC53-41 (VT3) + Poncho  250 1 03 1 74 
AG SOURCE/ 3T-399 VT3 + Poncho 250 99 1 73 
AGSOURCE/ 3P-400RR/YGPL + Cru iser 250 1 00 1 73 
N UTECH/ 3C-300 RR/YGCB + Poncho  250 1 00 1 72 
NUTECH/ 3T-500 VT3 + Poncho  250 1 00 1 7 1  
RENK/ RK575VT3 + P o n c h o  250 97 1 7 1  
KALTENBERG/ K4263VT3 + Poncho 250 98 1 7 1  
KRUGER/ 6400TS + Cru iser 250 1 00 1 69 
KRUGER/ 6401 VT3 + Cru iser 250 1 01 1 67 
F I ELDERS CHO I CE/ NG6583 + Poncho  250 1 02 1 66 
G2 GENET./ 5H-298 RR/HX + Poncho  250 98 1 63 
N UTECH/ 3T- 1 0 1 +  VT3 + Poncho  250 1 00 1 57 
G2 GENET./ 5H-501 RR/HX + Poncho  250 1 00 1 56 
KRUGER/ 6697VT3 + Cru iser 250 96 1 54 
DEKALB/ DKC52-59(VT3) + Poncho 250 1 02 1 50 
KRUGER/ 6097VT3 + Cru iser 250 97 1 48 
AGSOURCE/ 5X-20 1 +HXT/RR + Poncho 250 1 00 1 47 
F I ELDERS CHO I CE/ NG6520 + Poncho 250 98 1 40 
RENK/ RK570VT3 + Poncho 250 96 1 38 
REA/ 5T1 28 + Poncho  250 1 00 1 37 
Tri a l  avg . :  99  1 72 1 66 
H i g h  avg . :  1 03 1 87 1 9 1 
Low avg . :  96 1 57 1 37 
[5] LSD ( .05) : 25 1 6  
[6] M i n .TPG va l ue :  1 63 1 76 
[7] Max.TPG va l ue :  
[ 8 ]  Coef. o f  var. :  5 6 
No .  entries :  39 1 1  39 
[ 1 ]  Entri es a re l i sted by B rand/Hybrid and  sorted by 2-yr the n  by 2008 yi e ld  average .  
Note that add itio na l  ta b le  footnotes a re exp l a i ned  i n  ta b le  0 .  
Other 2008 Averages 
Bu.Wt. G ra in  Moisture Lodging Fi na l  Stand 
l b  Pctg Score [*] Pctg [4] 
52 23 3 97 
54 2 1  3 97 
52 22 3 96 
5 1  27 4 98 
51 25 4 98 
54 23 1 97 
52 24 1 96 
53 24 1 97 
54 21 1 97 
53 23 1 96 
54 2 1  1 97 
53 24 3 97 
54 23 3 97 
54 23 3 98 
52 23 3 97 
53 24 3 97 
52 25 4 97 
52 26 2 98 
52 26 3 97 
5 1  26 4 98 
55 24 3 96 
53 24 3 98 
5 1  25 3 96 
53 25 2 97 
52 2 1  2 97 
53 23 3 95 
52 25 4 97 
50 27 4 94 
52 27 4 93 
52 23 3 96 
52 25 2 99 
5 1  26 4 95 
52 22 1 98 
51 23 2 1 00 
5 1  22 2 97 
52 26 3 98 
52 22 2 98 
52 22 2 98 
52 24 1 97 
52 24 3 97 
55 27 4 1 00 
50 21 1 93 
3 3 1 NS  
53 93 
23 1 
3 5 25 2 
39 39 39 39 
[*] Lodg i n g  scores :  0= a l l  p l ants e rect, 3= 50% of p l a nts l odged at 45°- ang le ,  5= a l l  p l a nts fl at. Th is tri a l  was exposed to extreme ly h i gh  
winds  on  Ju ly 3 1 , 2008. To fa c i l itate the co l l e ction  o f  l odg i ng  data fo l l owing  these  h i gh  winds l odg i ng  was a c c essed a s  a l odg i ng  score as  
opposed to  a l odg i ng  percentage  tha t  was  co l l e cted at othe r  test tri a l s .  
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Table 3a. Bancroft early maturity glyphosate-resistant corn hybrid test resu lts, 2007-08, Erland Weerts Farm. 
Seeded May 21 , 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel. 
Yie ld Averages 
Brand/Hybrid + Seed Treatment [1 ] 
Mat. [2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. 
bu/a bu/a l b  
DAI RYLA N D/ STEALTH-9799 + Poncho  250 99 21 2 21 2 55 
WENSMAN/ W7267VT3 + Poncho  250 97 205 204 55 
N UTECH/ 3P-098 RR/YGPL + Cru iser  250 98 203 1 97 55 
KRUGER/ 6499VT3 + C ru ise r 250 99 200 1 93 55 
DEKALB/ D KC46-60(VT3) + Poncho 250 96 1 98 1 98 57 
AGSOURCE/ 3T-799 VT3 + Cru iser  250 99 1 95 1 90 55 
WENSMAN/ W7289VT3 + Poncho  250 99 1 94 21 0 57 
GCS/ 1 00-07VT3 + Poncho 250 1 00 1 90 21 4 56 
G CS/ 98-1 0VT3 + Poncho  250 98 1 89 1 92 54 
EPLEY/ E 1 1 65RR + N ot reported 95 1 88 1 83 55 
EPLEY/ El  225RR  + N ot reported 98 1 84 1 79 55 
N C+/ 1 557 VT3 + Cru iser  250 95 205 57 
N C+/ 1 775 VT3 + Cru iser  250 97 205 55 
G2 GENET./ 5H -501 RR/HX + Poncho  250 1 00 202 55 
F I ELD ERS C H O I CE/ NG6520 + Poncho  250 98 200 54 
NC+/ 1 98 1  R + Cru iser  250 99 200 53 
G CS/ 96-08VT3 + Poncho  250 95 200 53 
DEKALB/ D KC48-37(VT3) + Poncho  250 98 1 97 56 
KRUG ER/ 6097VT3 + Cru iser  250 97 1 97 53 
DEKALB/ D KC43-27(VT3) + Poncho  250 93 1 96 56 
KRUG ER/ 3300RR/HX + Cru iser  250 1 00 1 96 53 
WENSMAN/ W7273VT3 + Poncho  250 98 1 96 54 
G2 GEN ET./ 5H -298 RR/HX + Poncho  250 98 1 94 56 
N C+/ 1 887 VT3 + Cru iser  250 98 1 94 54 
KRUG ER/ 6298VT3 + Cru iser  250 98 1 92 56 
N UTECH/ 3C-300 RR/YG CB  + Poncho  250 1 00 1 9 1  55 
DEKALB/ D KC50-44(VT3) + Poncho  250 1 00 1 90 55 
N UTECH/ 3T-500 VT3 + Poncho  250 1 00 1 90 56 
EPLEY/ E1 265RR  + Not reported 1 00 1 90 54 
SEEDS 2000/ 9901 VT3 + Poncho  250 99 1 90 56 
AGSOURCE/ 5X-20 1 +HXT/RR + Poncho  250 1 00 1 90 53 
N UTECH/ 3T-098 VT3 + Cru iser  250 98 1 89 54 
EPLEY/ E 1 254 VT3 + Not repo rted 95 1 89 56 
G2 GENET./ 5H-702 RR/HX + Poncho  250 1 00 1 88 56 
GCS/ 94-04VT3 + Poncho  250 94 1 88 56 
RENK/ RK575VT3 + Poncho  250 97 1 87 54 
KRUG ER/ 6400TS + Cru iser  250 1 00 1 86 56 
AG SOURCE/ 3T-302 VT3 + Cru iser  250 1 00 1 86 55 
AG SOURCE/ 5H-597 RR/HX + Poncho  250 95 1 85 52 
N UTECH/ 3P-302 RR/YGPL + Cru iser  250 1 00 1 84 56 
FARM ADVANTAGE/ 87A99G L  + Cru iser  250 99 1 83 54 
KRUG ER/ 6697VT3 + Cru iser  250 96 1 82 55 
AGSOU RCE/ 5N -898GTCB LLRW + Poncho  250 98 1 73 55 
Trial avg . :  98  1 96 1 93 55 
H i gh  avg . :  1 00 21 2 2 1 4  57 
Low avg . :  93 1 84 1 73 52 
[5] LSD (0 .05) :  NS 1 9  2 
[6] M i n .TPG value :  1 84 1 96 56 
[7] Max.TPG value :  
[ 8 ]  Coef. of var. :  6 6 2 
No .  e ntri es :  43 1 1  43 43 
[ 1 ]  Entr ies a re l isted by B rand/Hybrid and  so rted by 2-yr th en by 2008 y ie ld  ave rage.  
Note that add itional  table footnotes are expla i ned  i n  table D .  
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Other 2008 Averages 
G ra in Moisture Lodg ing F ina l  Stand 
Pctg Pctg [3] Pctg [4] 
1 8  5 95 
1 8  8 1 00 
1 7  3 95 
1 7  6 98 
1 8  4 96 
1 9  4 97 
1 9  8 1 00 
1 8  3 1 00 
1 9  3 96 
1 7  4 99 
1 9  2 93 
1 9  2 97 
1 8  2 95 
20 4 94 
1 8  1 7  99 
1 9  7 1 00 
1 7  8 98 
1 9  3 96 
1 8  1 0  1 00 
1 7  1 99 
21  2 96 
1 8  9 98 
1 9  1 99 
1 8  4 98 
1 8  2 99 
1 8  4 96 
1 9  1 3  97 
20 5 95 
1 8  4 99 
1 9  8 97 
22 3 94 
1 7  5 92 
20 7 95 
21  7 96 
1 8  9 1 00 
1 8  1 2  99 
1 9  6 96 
21  2 93 
23 2 94 
21  2 97 
1 9  4 96 
1 8  1 1  96 
1 8  4 98 
1 9  5 97 
23 1 7  1 00 
1 7  1 92 
2 6 5 
96 
1 8  6 
5 65 3 
43 43 43 
Tab le  Jb. Bancroft l ate maturity g lyphosate-resistant corn hybr id test resu lts, 2007-08, Erl and  Weerts Farm. 
Seeded May 21 , 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel .  
Y ie ld  Averages 
Brand/Hybrid + Seed Treatment [1 ] 
Mat. [2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. 
bu/a bu/a l b  
AG SOURCE/ 3C-007RR/YGCB  + C ru i se r  250 1 05 205 204 54 
KRUG ER/ 6006VT3 + Cru iser  250 1 06 1 98 1 87 55 
WENSMAN/ W7309VT3 + Poncho  250 1 0 1  1 94 1 85 56 
AGSOU RCE/ 3T-006A VT3 + Cru iser  250 1 06 1 89 1 72 54 
EPLEY/ El 525RR + Not reported 1 05 1 86 1 82 55 
SEEDS 2000/ 31 22RR/BT + Poncho  250 1 02 1 85 1 86 56 
G CS/ 1 02-04VT3 + Poncho  250 1 02 2 1 2  55 
KRUG ER/ 6007TS + Cru iser  250 1 07 2 1 0  55 
KRUG ER/ 640 1 VT3 + Cru iser  250 1 01 208 56 
P I O N EER/ 36V53 + Poncho  1 250 1 02 207 55 
DEKALB/ D KC52-59(VT3) + Poncho  250 1 02 205 53 
G2  GEN ET./ 5H-508 RR/HX + Poncho  250 1 08 203 56 
D EKALB/ D KC53-41 (VT3) + Poncho  250 1 03 202 55 
G2 GEN ET./ 5H-506A RR/HX + Poncho  250 1 05 201 56 
DA IRYLA N D/ STEALTH-9902 + Poncho  250 1 02 200 56 
DEKALB/ DKC53-1 7(VT3) + Poncho  250 1 03 1 99 57 
WENSMAN/ W7360BTRWRR + Poncho  250 1 03 1 99 56 
N UTECH/ 3W-403 RR/YG RW + Poncho  250 1 03 1 98 54 
DEKALB/ DKC55-24(VT3) + Poncho  250 1 05 1 95 55 
P I O N EER/ 35F40 + Poncho  1 250 1 05 1 95 57 
G2 GENET./ 5H-506 RR/HX + Poncho  250 1 05 1 95 54 
AG SOURCE/ 3C-505RR/YGCB + Poncho  250 1 05 1 94 56 
N UTECH/ 3C-408 RR/YGCB + Poncho  250 1 08 1 93 55 
G2 GEN ET./ 5H -906 RR/HX + Poncho  250 1 05 1 92 57 
KRUG ER/ 6606VT3 + Cru iser  250 1 06 1 92 55 
AGSOURCE/ 3T-603 VT3 + Poncho  250 1 04 1 88 56 
N UTECH/ 3T-500A VT3 + Poncho  250 1 0 1  1 87 56 
EPLEY/ E 1 475RR + Not reported 1 04 1 87 54 
N UTECH/ 3P-708 RR/YG PL  + Poncho  250 1 08 1 85 53 
RENK/ RK670VT3 + Poncho  250 1 02 1 85 54 
KRUG ER/ 61 02VT3 + Cru iser  250 1 02 1 85 56 
AG SOURCE/ 3T-303A VT3 + Poncho  250 1 04 1 85 53 
FARM ADVANTAGE/ 9803GL  + Cru iser  250 1 03 1 78 53 
G2 GENET./ 5H -004 RR/HX + Poncho  250 1 04 1 75 56 
N UTECH/ 3T-808 VT3 + Cru iser  250 1 08 1 59 55 
Tria l  avg. : 1 04 1 93 1 92 55 
H igh  avg. :  1 08 205 21 2 57 
Low avg. :  1 0 1 1 85 1 59 53 
[5] LSD (0.05) :  NS 1 8  2 
[6] M in .TPG value :  1 85 1 95 56 
[7] M ax.TPG va l ue :  
[ 8 ]  Coef. of var. :  5 6 2 
No .  entries :  35 6 35 35 
[ 1 ] Entr ies a re l isted by B rand/Hybrid a n d  so rted by 2-yr then by 2008 yield average .  
Note that  a dd iti o na l  ta b le  footnotes a re expla i ned  i n  tab le  D .  
1 6  
Other 2008 Averages 
Grain Moisture Lodging Fi na l  Stand 
Pctg Pctg [3] Pctg [4] 
25 3 94 
23 4 97 
20 5 96 
22 6 89 
22 2 96 
1 9  1 1  99 
21  2 98 
23 3 1 00 
2 1  4 1 00 
20 3 99 
1 9  7 98 
23 0 92 
1 9  4 99 
23 2 99 
1 9  5 99 
20 1 96 
21  3 96 
1 9  3 94 
20 1 2  95 
22 2 1 00 
23 0 98 
22 3 1 00 
24 9 95 
23 4 93 
22 6 99 
1 8  2 94 
20 5 96 
1 8  3 93 
25 4 1 00 
1 9  6 96 
1 9  6 1 00 
22 1 92 
21  1 99 
21  5 95 
24 25 1 00 
2 1  5 97 
25 25 1 00 
1 8  0 89 
2 7 5 
96 
1 9  7 
3 88 3 
35 35 35 
Table 4a. Brookings early maturity g lyphosate-res istant corn hybrid test resu lts, 2007-08, P lant Science Farm. 
Seeded May 7, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel .  Mat. 
Yield Averages 
Brand/Hybrid + Seed Treatment [1 ] 
[2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. 
bu/a bu/a 
WENSMAN/ W7289VT3 + Poncho  250 99 1 91 1 83 
H OEGEMEYER/ 3 1 1 3VTRR + Poncho  250 95 1 90 1 82 
G CS/ 98-1 0VT3 + Poncho  250 98 1 90 1 79 
AGSOURCE/ 3T-799 VT3 + Cru iser  250 99 1 89 1 78 
WENSMAN/ W7267VT3 + Poncho  250 97 1 88 1 81 
EPLEY/ E1 225RR + Not reported 98 1 86 1 83 
DEKALB/ DKC46-60(VT3) + Poncho  250 96 1 85 1 75 
KRUG ER/ 6499VT3 + Cru iser  250 99 1 82 1 83 
G CS/ 1 00-07VT3 + Poncho  250 1 00 1 8 1 1 84 
SEEDS 2000/ 990 1 VT3 + Poncho  250 99 1 79 1 75 
EPLEY/ E 1 1 65RR + Not reported 95 1 75 1 77 
G2 GENET./ 5H-298 RR/HX + Poncho  250 98 1 96 
AGSOURCE/ 5X-20 1 +HXT/RR + Poncho  250 1 00 1 88 
DAI RYLA N D/ STEALTH-9799 + Poncho  250 99 1 85 
EPLEY I El 265RR + Not repo rted 1 00 1 85 
G2 GEN ET./ 5H -501 RR/HX + Poncho 250 1 00 1 84 
N UTECH/ 3P-302 RR/YG PL  + Cru iser  250 1 00 1 79 
DEKALB/ DKC43-27(VT3) + Poncho  250 93 1 77 
WENSMAN/ W7273VT3 + Poncho  250 98 1 77 
G2 GEN ET./ 5H -702 RR/HX + Poncho  250 1 00 1 76 
G CS/ 96-08VT3 + Poncho  250 95 1 76 
DEKALB/ D KC50-44(VT3) + Poncho  250 1 00 1 75 
F I ELDERS C H O ICE/ NG6520 + Poncho  250 98 1 75 
N UTECH/ 3C-300 RR/YG CB  + Poncho  250 1 00 1 74 
FARM ADVANTAGE/ 87A99GL + Cru iser  250 99 1 74 
NC+/ 1 775 VT3 + Cru iser  250 97 1 73 
N C+/ 1 557 VT3 + Cru iser  250 95 1 72 
N UTECH/ 3T-096A VT3 + Cru iser  250 95 1 7 1 
RENK/ RK575VT3 + Poncho  250 97 1 7 1  
N C+/ 1 98 1  R + Cru iser  250 99 1 70 
KRUGER/ 6298VT3 + Cru iser 250 98 1 69 
KRUGER/ 6097VT3 + Cru iser 250 97 1 68 
DEKALB/ DKC48-37(VT3) + Poncho  250 98 1 67 
G CS/ 94-04VT3 + Poncho  250 94 1 65 
AGSOURCE/ 5N-898GTCBLLRW + Poncho  250 98 1 65 
N UTECH/ 3T-098 VT3 + Cru iser  250 98 1 64 
KALTE N B ERG/ K4433VT3 + Poncho  250 1 00 1 63 
KALTEN B ERG/ 4486RRLLBTHX + Poncho  250 1 00 1 63 
N UTECH/ 3T-500 VT3 + Poncho  250 1 00 1 60 
KRUG ER/ 6400TS + Cru iser  250 1 00 1 59 
KALTEN BERG/ K4263VT3 + Poncho  250 98 1 56 
KRUG ER/ 6697VT3 + Cru iser  250 96 1 55 
AG SOURCE/ 5H -599 RR/HX + Poncho  250 99 1 53 
KRUG ER/ 3300RR/HX + Cru iser  250 1 00 1 47 
AG SOURCE/ 5H -597 RR/HX + Poncho  250 95 1 46 
Tri a l  avg . :  98 1 85 1 72 
H i gh  avg . :  1 00 1 91 1 96 
Low avg . :  93 175 1 46 
[5] LS D (0.05): 1 6  1 4  
[6] M in .TPG va l ue :  1 76 1 83 
[7] Max.TPG va l u e :  
[ 8 ]  Coef. o f  var. :  2 6 5 
No .  entri es :  45 1 1  45 
[ 1 ]  Entri es a re l i sted by B ra nd/Hybrid a n d  sorted by 2-yr then  by 2008 yi e l d  avera ge .  
Note t ha t  a dd iti o na l  ta b le  footnotes a re exp l a i ned  i n  ta b le  D .  
1 7  
l b  
57 
57 
56 
55 
55 
56 
57 
55 
59 
58 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
57 
56 
54 
56 
55 
56 
54 
55 
56 
56 
58 
58 
55 
54 
58 
54 
57 
57 
56 
56 
55 
56 
57 
58 
58 
56 
54 
56 
56 
56 
59 
54 
2 
58 
2 
45 
Other 2008 Averages 
Gra in  Moisture lodg ing 
Pctg Pctg [3] 
1 9  8 
1 7  4 
1 6  2 
20 2 
1 6  4 
1 9  1 0  
1 6  2 
1 6  1 
1 7  4 
1 7  6 
1 6  5 
1 7  1 
1 9  9 
1 7  3 
1 8  5 
20 1 
22 7 
1 5  1 
1 6  5 
1 9  1 3  
1 5  4 
1 9  1 
1 5  8 
1 8  6 
1 6  4 
1 6  4 
1 6  3 
1 8  3 
1 6  0 
1 7  4 
1 7  3 
1 6  1 1  
1 6  2 
1 6  9 
1 6  3 
1 6  2 
1 7  2 
1 8  1 1  
1 6  2 
1 6  8 
1 6  1 0  
1 5  4 
1 7  2 
1 8  1 3  
1 8  1 8  
1 7  5 
22 1 8  
1 5  0 
2 6 
1 6  6 
6 74 
45 45 
F ina l  Stand 
Pctg [4] 
1 00 
96 
96 
99 
97 
98 
99 
1 00 
98 
97 
99 
1 00 
97 
95 
95 
93 
96 
96 
99 
94 
1 00 
94 
98 
95 
95 
99 
98 
85 
95 
99 
99 
1 00 
99 
98 
95 
91  
97 
94 
97 
1 00 
93 
99 
99 
95 
99 
97 
1 00 
85 
4 
96 
2 
45 
Table 4b. Brookings late maturity g lyphosate-resistant corn hybrid test resu lts, 2007-08, P lant Sc ience Farm. 
Seeded May 7, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Yie ld  Averages 
B rand/Hybrid + Seed Treatment [1 ] Re l .  Mat. [2] 2-Yr 2008 
bu/a bu/a 
AG SOURCE/ 3C-007RR/YGCB + Cru iser 250 1 05 1 94 1 79 
NUTECH/ 3C-907 RR/YGCB + Poncho 250 1 07 1 92 1 7 1  
SEEDS 2000/ 3 1 22RR/BT + Poncho 250 1 02 1 88 1 72 
WENSMAN/ W7309VT3 + Poncho 250 1 0 1  1 83 1 65 
KRUGER/ 6503TS + Cru iser 250 1 05 1 8 1  1 66 
NUTECH/ 3C-006 RR/YGCB + Cru iser 250 1 05 1 80 1 44 
KRUGER/ 6006VT3 + Cru iser 250 1 06 1 79 1 47 
EPLEY/ E1 525RR + Not reported 1 05 1 74 1 55 
G2 GEN ET./ 5H-506A RR/HX + Poncho 250 1 05 1 93 
G2 GEN ET./ 5H -506 RR/HX + Poncho 250 1 05 1 93 
GCS/ 1 02-04VT3 + Poncho 250 1 02 1 90 
P I ONEER/ 36V53 + Poncho 1 250 1 02 1 89 
P I ONEER/ 35F40 + Poncho 1 250 1 05 1 88 
G2 GENET./ 5H -906 RR/HX + Poncho 250 1 05 1 85 
KRUGER/ 6401 VT3 + Cru iser  250 1 0 1  1 84 
NUTECH/ 3W-403 RR/YGRW + Poncho 250 1 03 1 82 
DEKALB/ DKC52-59(VT3) + Poncho 250 1 02 1 80 
WENSMAN/ W7360BTRWRR + Poncho 250 1 03 1 80 
DAI RYLAN D/ STEALTH-9003 + Poncho 250 1 03 1 79 
RENK/ RK670VT3 + Poncho 250 1 02 1 79 
KRUGER/ 6007TS + Cru iser 250 1 07 1 77 
DEKALB/ D KC53-41 (VT3) + Poncho 250 1 03 1 76 
NC+/ 2 1 74 VT3 + Cru iser 250 1 0 1  1 76 
F I ELDERS CHO I CE/ NG6583 + Poncho 250 1 02 1 75 
FARM ADVANTAGE/ 9803GL  + Cru iser 250 1 03 1 72 
KRUG ER/ 6606VT3 + Cru iser 250 1 06 1 72 
AGSOURCE/ 3C-505RR/YGCB + Poncho 250 1 05 1 7 1  
DEKALB/ DKC53- 1 7 (VT3) + Poncho 250 1 03 1 70 
KRUG ER/ 6 1 02VT3 + Cru iser 250 1 02 1 69 
DEKALB/ DKC55-24(VT3) + Poncho 250 1 05 1 68 
RENK/ RK760RRYGCB + Poncho 250 1 06 1 68 
EPLEY/ E 1 475RR + Not reported 1 04 1 68 
NUTECH/ 3C-408 RR/YGCB + Poncho 250 1 08 1 64 
HO EGEMEYER/ 8 1 92HXRR + Poncho 250 1 01 1 64 
G2 GENET./ 5H-508 RR/HX + Poncho 250 1 08 1 62 
DA IRYLAND/ STEALTH-9902 + Poncho 250 1 02 1 58 
AGSOURCE/ 3T-603 VT3 + Poncho 250 1 04 1 57 
AG SOURCE/ 3T-303 VT3 + Cru iser 250 1 03 1 56 
NUTECH/ 3T-808 VT3 + Cru iser 250 1 08 1 53 
AG SOURCE/ 3T-303A VT3 + Poncho 250 1 04 1 53 
Tri a l  avg . :  1 04 1 84 1 7 1  
H i g h  avg . :  1 08 1 94 1 93 
Low avg . :  1 0 1  1 74 1 44 
[5] LSD(0 .05) : NS 1 5  
[6] M i n .TPG va l ue :  1 74 1 79 
[7] Max.TPG va lue :  
[ 8 ]  Coef. of  var. :  5 5 
No .  entr ies: 40 8 40 
[ 1 ]  Entri es a re l i sted by B rand/Hybrid a nd  sorted by 2-yr then by 2008 yi e ld  average .  
Note that add iti ona l  ta b le  footnotes a re exp l a i ned in t ab l e  D .  
1 8  
Other 2008 Averages 
Bu.Wt. Gra in  Moisture Lodg ing 
l b  Pctg Pctg [3] 
57 23 1 1  
55 22 5 
55 1 8  5 
57 1 7  1 0  
57 1 8  7 
54 1 7  1 4  
56 1 6  1 1  
57 1 8  8 
56 22 7 
57 21 6 
58 1 9  7 
55 20 3 
57 22 1 1  
59 22 4 
56 1 9  6 
56 1 9  5 
56 1 6  2 
57 20 9 
55 1 8  4 
55 1 7  3 
55 20 9 
56 1 7  9 
58 20 1 2  
57 20 8 
55 1 8  3 
57 1 8  9 
58 20 8 
57 1 6  3 
57 1 6  9 
56 1 7  4 
58 20 8 
54 1 6  2 
56 22 1 1  
58 20 22 
57 23 6 
56 1 7  7 
55 1 5  4 
56 1 8  20 
55 21 28 
55 1 8  1 0  
56 1 9  8 
59 23 28 
54 1 5  2 
2 3 7 
58 
1 7  7 
2 6 53 
40 40 40 
Fina l  Stand 
Pctg [4] 
94 
95 
96 
1 00 
98 
86 
99 
98 
96 
98 
99 
97 
99 
94 
99 
89 
99 
95 
94 
1 00 
97 
97 
96 
84 
95 
1 00 
97 
1 00 
97 
93 
99 
98 
96 
93 
91 
95 
1 00 
99 
1 00 
97 
96 
1 00 
84 
5 
96 
3 
40 
Tab le  5a. Geddes early maturity g lyphosate-resistant corn hybr id test resu lts, 2007-08, Curtis Sybesma Farm. 
Seeded May 1 6, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel. 
Yield Averages 
Brand/Hybrid + Seed Treatment [1 ] 
Mat. [2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. l b  
bu/a bu/a 
EPLEY/ El 525RR + Not reported 1 05 1 8 1  1 77 
KRUGER/ 6503TS + Cru iser 250 1 05 1 75 1 74 
EPLEY/ E 1 225RR + Not reported 98 1 74 1 62 
EPLEY/ E 1 1 65RR + Not reported 95 1 72 1 70 
D EKALB/ D KC50-44(VT3) + Poncho 250 1 00 200 
D EKALB/ DKC52-59(VT3) + Poncho 250 1 02 1 97 
P I ONEER/ 36V53 + Poncho 1 250 1 02 1 96 
G2 GEN ET./ 5H -506 RR/HX + Poncho 250 1 05 1 96 
WENSMAN/ W7433VT3 + Poncho 250 1 05 1 96 
DEKALB/ DKC55-24(VT3) + Poncho 250 1 05 1 94 
H OEGEMEYER/ EXP 800 + Poncho 250 1 05 1 94 
G2 GENET./ 5H-506A RR/HX + Poncho 250 1 05 1 93 
NUTECH/ 3C-1 04 RR/YGCB + Poncho 250 1 04 1 92 
D EKALB/ D KC53-41 (VT3) + Poncho 250 1 03 1 9 1  
NC+/ 361 3  VT3 + Cru iser 250 1 05 1 9 1  
KRUGER/ 6401 VT3 + Cru iser 250 1 0 1  1 90 
FONTANELLE/ 5T1 28 + Poncho 250 1 00 1 90 
NC+/ 1 981 R + Cru iser  250 99 1 90 
AG SOURCE/ 3T-303A VT3 + Poncho 250 1 04 1 90 
AGSOURCE/ 3C-1 04RR/YGCB + Poncho 250 1 04 1 89 
KALTENBERG/ K51 63VT3 + Poncho 250 1 03 1 88 
AGSOURCE/ 3C-007RR/YGCB + Cru iser 250 1 05 1 88 
DAI RYLAND/ STEALTH-9005 + Poncho 250 1 05 1 87 
D EKALB/ DKC53- 1 7(VT3) + Poncho 250 1 03 1 86 
NC+/ 1 775 VT3 + Cru iser 250 97 1 86 
WENSMAN/ W7360BTRWRR + Poncho 250 1 03 1 86 
FO NTANELLE/ 6T226 + Poncho 250 1 04 1 85 
NUTECH/ 3T-500 VT3 + Poncho 250 1 00 1 84 
G2 GENET./ 5H -906 RR/HX + Poncho 250 1 05 1 84 
EPLEY/ E 1 265RR + Not reported 1 00 1 84 
AG SOURCE/ 3C-505RR/YGCB + Poncho 250 1 05 1 84 
P I ONEER/ 35F40 + Poncho 1 250 1 05 1 83 
N UTECH/ 3C-300 RR/YGCB + Poncho 250 1 00 1 83 
D EKALB/ D KC48-37(VT3) + Poncho 250 98 1 82 
FARM ADVANTAGE/ 9803G L + Cru iser 250 1 03 1 82 
KRUGER/ 61 02VT3 + Cru iser 250 1 02 1 82 
N UTECH/ 3W-403 RR/YGRW + Poncho 250 1 03 1 80 
KALTEN BERG/ 5232RRLLBTHX + Poncho 250 1 03 1 80 
NUTECH/ 3P-302 RR/YG PL + Cru iser 250 1 00 1 79 
KRUG ER/ 6400TS + Cru iser 250 1 00 1 79 
HE I NE/ H742RRCRW + Poncho 250 1 05 1 79 
G2 GENET./ 5H-702 RR/HX + Poncho 250 1 00 1 77 
AGSOURCE/ 3T-603 VT3 + Poncho 250 1 04 1 77 
EPLEY/ E 1 254 VT3 + Not reported 95 1 74 
H E I N E/ H71 1 RR + Poncho 250 1 00 1 73 
EPLEY/ E 1 475RR + Not reported 1 04 1 7 1  
H E I N E/ H633RR + Poncho 250 97 1 7 1  
FONTANELLE/ 5T750 + Poncho 250 1 00 1 70 
D EKALB/ DKC43-27(VT3) + Poncho 250 93 1 69 
H E I N E/ H724VT3 + Poncho 250 1 02 1 64 
HOEGEMEYER/ 8 1 92HXRR + Poncho 250 1 0 1  1 5 1 
Tri a l  avg . :  1 02 1 76 1 83 
H i gh  avg . :  1 05 1 8 1 200 
Low avg . :  93 1 72 1 5 1 
[5] LSD(0.05) : NS 1 6  
[6] M in .TPG va lue :  1 72 1 85 
[7] Max.TPG va l ue :  
[ 8 ]  Coef. o f  var. :  7 5 
No .  entri es :  51 4 51 
[ 1 ]  Entries a re l i sted by Brand/Hybrid and sorted by 2-yr the n  by 2008 y ie ld ave rage .  
Note th at add iti ona l  ta b l e  footnotes a re exp l a i ned i n  ta b l e  D .  
1 9  
59 
60 
59 
57 
59 
57 
57 
59 
57 
59 
60 
58 
57 
59 
60 
58 
60 
59 
58 
57 
59 
58 
59 
61 
60 
60 
60 
59 
60 
59 
59 
60 
60 
60 
58 
58 
59 
59 
59 
60 
59 
59 
59 
59 
58 
57 
59 
60 
58 
58 
58 
59 
61 
57 
2 
60 
2 
51 
Other 2008 Averages 
Gra in  Moisture Lodg ing 
Pctg Pctg [3] 
1 8  8 
1 7  6 
1 8  1 0  
1 6  4 
1 8  6 
1 8  1 
1 8  2 
20 3 
20 4 
1 7  1 3  
21 6 
20 2 
20 4 
1 6  1 8  
1 9  1 9  
1 9  7 
1 7  0 
1 7  3 
1 8  3 
1 9  1 2  
1 7  4 
22 0 
1 7  3 
1 8  1 
1 7  2 
1 9  4 
1 9  5 
1 8  1 
21 4 
1 7  4 
20 2 
1 9  9 
1 7  6 
1 7  3 
1 8  2 
1 7  3 
1 7  4 
1 9  3 
20 6 
1 6  3 
1 8  2 
1 9  8 
1 7  3 
1 8  8 
1 7  5 
1 6  2 
1 8  6 
1 7  3 
1 6  0 
1 8  6 
20 4 
1 8  5 
22 1 9  
1 6  0 
1 7 
1 6  7 
4 92 
51 5 1  
F ina l  Stand 
Pctg [4] 
96 
83 
85 
92 
94 
99 
94 
89 
9 1  
95  
9 1  
94 
97 
92 
98 
96 
95 
95 
92 
9 1  
93 
88 
96 
96 
86 
90 
85 
9 1  
9 1  
93  
89 
92 
93 
9 1  
86 
96 
87 
87 
92 
9 1  
89  
92  
87 
94 
93 
92 
90 
80 
87 
89 
67 
9 1  
99 
67 
9 
9 1  
6 
5 1  
Table 5b. Geddes late maturity g lyphosate-res istant corn hybrid test resu lts, 2007-08, Curtis Sybesma Farm. 
Seeded May 1 6, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel. Mat. 
Yie ld Averages 
Brand/Hybrid + Seed Treatment [1 ] 
[2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. 
bu/a bu/a l b  
DEKALB/ D KC58-1 6(VT3) + Poncho  250 1 08 208 20 1 57 
KRUG ER/ 6208VT3 + Cru iser  250 1 08 208 200 57 
DEKALB/ D KC61 -69(VT3) + Poncho  250 1 1 1  1 99 200 56 
F I ELD ERS C H O I CE/ NG6686 + Poncho  250 1 07 1 94 1 90 59 
KRUG ER/ 6006VT3 + Cru iser  250 1 06 1 93 1 94 60 
KRUG ER/ 621 0TS + Cru iser  250 1 1 0  1 88 1 99 58 
KRUG ER/ 6606VT3 + Cru iser  250 1 06 21 0 58 
KRUG ER/ 6007TS + Cru iser  250 1 07 206 57 
NC+/ 4252 VT3 + Cru iser  250 1 07 205 57 
N C+/ 4022 VT3 + Cru iser  250 1 09 203 59 
WENSMAN/ W7455VT3 + Poncho 250 1 07 201 55 
RENK/ RK760RRYGC B  + Poncho  250 1 06 1 96 60 
WENSMAN/ W7469VT3 + Poncho  250 1 09 1 96 55 
N UTECH/ 3T-809 VT3 + Poncho  250 1 09 1 92 56 
G2 G EN ET./ 5H-508 RR/HX + Poncho  250 1 08 1 92 60 
AG SOU RCE/ 3T-7 1 0  VT3 + Poncho 250 1 1 0 1 92 57 
RENK/ RK822VT3 + Ponc h o  250 1 1 0  1 9 1  60 
N UTECH/ 3C-408 RR/YGCB + Poncho  250 1 08 1 88 59 
AGSOU RCE/ 3T-409 VT3 + Cru iser  250 1 09 1 86 58 
RENK/ RK770VT3 + Poncho  250 1 07 1 84 57 
H E I N E/ H81 7VT3 + Poncho  250 1 09 1 84 56 
H E I N E/ H81 5VT3 + Poncho  250 1 09 1 84 58 
RENK/ RK698RRYGRW + Poncho  250 1 07 1 83 58 
AGSOURCE/ 3T-908 VT3 + Poncho  250 1 08 1 83 57 
DAI RYLAN D/ STEALTH-6208 + Poncho  250 1 08 1 82 57 
N UTECH/ 3T- 1 09 VT3 + Poncho  250 1 09 1 82 56 
N UTECH/ 3P-708 RR/YG P L  + Poncho  250 1 08 1 80 58 
AGSOU RCE/ 3T-31 0 VT3 + Cru iser  250 1 1 0 1 79 57 
FARM ADVANTAGE/ 87A 1 0GL  + Cru iser  250 1 1 0  1 77 54 
KRUG ER/ 6 1 1 l TS + Cru iser  250 1 1 0  1 77 57 
N UTECH/ 3T-808 VT3 + Cru iser  250 1 08 1 7 1  58 
H E I N E/ H8 1 6VT3 + Poncho  250 1 09 1 70 58 
Tri a l  avg . :  1 08 1 98 1 90 57 
H i gh  avg . :  1 1 1  208 2 1 0  60 
Low avg . :  1 06 1 88 1 70 54 
[5] LSD (0.05) :  NS 1 5  1 
[6] M in .TPG va l ue :  1 88 1 96 60 
[7] Max.TPG va l ue :  
[ 8 ]  Coef. o f  var. :  6 5 1 
No .  entri es :  32 6 32 32 
[ 1 ]  Entri es  a re l i sted by Brand/Hybrid and  so rted by 2-yr then by 2008 y ie ld average .  
Note that a dd itio na l  ta b le  footnotes a re exp la i ned  in  ta b le  D .  
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Other 2008 Averages 
Grain Moisture Lodg i ng Fina l  Stand 
Pctg Pctg [3] Pctg [4] 
20 8 95 
22 1 95 
22 3 92 
1 9  1 8  91  
1 8  1 5  97 
23 7 93 
20 3 94 
20 2 1 00 
23 4 95 
20 7 95 
22 2 86 
20 8 97 
2 1  9 95 
1 9  1 7  90 
21 1 86 
20 8 92 
21  6 97 
2 1  2 86 
20 3 88 
20 1 86 
23 1 0  89 
21  1 89 
1 8  2 86 
21  1 86 
1 9  1 5  94 
22 1 5  93 
21 3 93 
2 1  1 8  94 
21 7 84 
22 1 0  82 
21 1 6  95 
1 9  3 1  97 
21 8 92 
23 31 1 00 
1 8  1 82 
2 1 0  7 
92 
1 9  9 
5 78 5 
32 32 32 
Tab le  6a. Beresford early maturity g lyphosate-resistant corn hybrid test resu lts, 2007-08, Southeast Experiment Station .  
Seeded May 1 9, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel. Mat. 
Yie ld  Averages Other 2008 Averages 
B rand/Hybrid + Seed Treatment [ 1 ]  
[2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. l b  
Gra in Moisture Lodg ing Fi na l  Stand 
bu/a bu/a Pctg Pctg [3] Pctg [4] 
DEKALB/ D KC58- 1 6(VT3) + Poncho  250 1 08 1 97 1 99 55 20 3 82 
F IELDERS C H O I C E/ NG6686 + Poncho  250 1 07 1 97 1 88 56 22 5 76 
KRUG ER/ 6208VT3 + Cru iser  250 1 08 1 96 1 95 54 22 1 0  85 
KRUG ER/ 621 0TS + Cru iser  250 1 1 0  1 94 2 1 0  54 24 1 78 
N UTECH/ 3T-808A VT3 + Cru iser 250 1 08 1 9 1  1 83 55 20 21  78 
FONTANELLE/ 6T226 + Poncho 250 1 04 1 80 1 74 57 22 4 7 1  
GCS/ 1 07-01 CBRCRW + Poncho 250 1 07 1 75 1 69 54 1 9  2 64 
NC+/ 4582 VT3 + Cru iser  250 1 1 0  233 54 25 8 86 
FO NTANELLE/ 7T23 1 + Poncho 250 1 1 0  226 53 22 1 2  96 
WENS MAN/ W7455VT3 + Poncho 250 1 07 221 55 21 1 90 
KALTEN B ERG/ K6663VT3 + Poncho  250 1 1 0  2 1 8  5 5  23 3 8 1  
HOEGEMEYER/ 5353VTRR + Poncho  250 1 09 2 1 8  5 5  2 2  7 86 
N C+/ 4252 VT3 + Cru iser  250 1 07 2 1 7  5 5  2 2  3 83 
KRUG ER/ 6 1 1 1 TS + Cru iser  250 1 1 0 21 5 54 24 1 7  87 
AGSOURCE/ 3T-7 1 0  VT3 + Poncho  250 1 1 0 21 2 56 24 2 93 
FO U R  STAR/ 6844VT3 + Cru iser  250 1 08 21 1 55 24 5 82 
G2 GEN ET./ 5H-506A RR/HX + Poncho 250 1 05 209 56 20 3 86 
WENSMAN/ W7469VT3 + Poncho 250 1 09 209 53 23 1 78 
DEKALB/ DKC52-59(VT3) + Poncho 250 1 02 208 56 1 6  3 87 
AG S O U RCE/ 3T-3 1 1  VT3 + Poncho  250 1 1 0 208 54 24 5 84 
FOU R  STAR/ 6863VT3 + Cru iser  250 1 1 0 205 55 21 1 5  92 
N UTECH/ 3P-708 RR/YG PL  + Poncho  250 1 08 205 55 22 3 89 
H E I N E/ H8 1 7VT3 + Poncho 250 1 09 205 55 22 7 80 
DAI RYLAND/ STEALTH-9006 + Poncho 250 1 06 204 56 1 9  9 94 
KALTEN B ERG/ 6355RRLLBTHX + Poncho  250 1 09 203 55 22 2 9 1  
KRUG ER/ 6007TS + Cru iser  250 1 07 203 54 1 9  2 89 
FO U R  STAR/ 8843HXTRRLL + Cru iser  250 1 08 201 57 21 2 89 
DAI RYLAND/ STEALTH-941 0 + Poncho 250 1 1 0 201 55 23 1 82 
G2 GEN ET./ 5H -506 RR/HX + Poncho 250 1 05 201 55 23 2 70 
FO U R  STAR/ 686 1 VT3 + Cru iser  250 1 1 0 200 54 21  4 83 
FARM ADVANTAGE/ 87A 10GL  + Cru iser  250 1 1 0 200 54 22 8 83 
FO NTANELLE/ 7N771  + Poncho  250 1 1 0 200 56 23 4 94 
DAI RYLAND/ STEALTH-6208 + Poncho 250 1 08 1 99 55 1 9  1 5  89 
RENK/ RK822VT3 + Poncho  250 1 1 0 1 99 58 21  3 88 
H E I N E/ H835VT3 + Poncho  250 1 1 0 1 99 55 22 9 89 
P I O N EER/ 35F40 + Poncho  1 250 1 05 1 98 57 21  5 85 
AGSOU RCE/ 3T-409 VT3 + Cru iser  250 1 09 1 98 56 23 2 83 
N UTECH/ 3T-809 VT3 + Poncho 250 1 09 1 97 53 21  13 86 
G2 G EN ET./ 5H -508 RR/HX + Poncho 250 1 08 1 97 59 22 2 84 
DEKALB/ DKC53-41 (VT3) + Poncho 250 1 03 1 96 56 1 6  5 89 
N C+/ 4022 VT3 + Cru iser  250 1 09 1 95 55 22 7 85 
H E I N E/ H81 5VT3 + Poncho  250 1 09 1 95 56 23 3 83 
FO U R  STAR/ 6862VT3 + Cru iser  250 1 08 1 9 1  54 21  6 9 1  
N UTECH/ 3T- 1 09 VT3 + Poncho 250 1 09 1 91 55 20 5 79 
HE INE/ H81 6VT3 + Poncho  250 1 09 1 90 56 1 9  26 93 
G CS/ 1 02-04VT3 + Poncho 250 1 02 1 90 57 1 9  2 75 
DEKALB/ DKC55-24(VT3) + Poncho 250 1 05 1 89 57 1 8  1 0  8 1  
FARM ADVANTAGE/ 9803GL  + Cru i ser  250 1 03 1 89 55 1 6  3 90 
P I O N EER/ 36V53 + Poncho 1 250 1 02 1 87 56 1 8  0 69 
RENK/ RK698RRYG RW + Poncho  250 1 07 1 87 56 1 8  1 72 
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Table 6a. Beresford early maturity g lyphosate-res istant corn hybrid test resu lts (continued). 
Re l .  Mat. 
Yie ld  Averages 
Brand/Hybrid + Seed Treatment [1] 
[2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. l b  
bu/a bu/a 
AGS O U RCE/ 3T- 1 1 0  VT3 + Poncho  250 1 1 0  1 87 
RENK/ RK770VT3 + Poncho  250 1 07 1 86 
NUTEC H/ 3C-408 RR/YG CB + Poncho  250 1 08 1 8 1 
DEKALB/ DKC53- 1 7 (VT3) + Poncho  250 1 03 1 80 
N C+/ 361 3  VT3 + Cruise r  250 1 05 1 76 
G2 G EN ET./ 5H -906 RR/HX + Poncho  250 1 05 1 75 
FO UR  STAR/ 9956VT3 + Cru iser  250 1 09 1 73 
G2 G EN ET./ 5H-9 1 1 RR/HX + Poncho  250 1 1 0  1 73 
H E I N E/ H747RRYGCB + Poncho  250 1 04 1 72 
H E I N E/ H742RRCRW + Poncho  250 1 05 1 69 
AG SOURCE/ 3T-31 0 VT3 + Cru iser  250 1 1 0 1 64 
Tria l  avg . :  1 90 1 96 
H i g h  avg . :  1 97 233 
Low avg . :  1 08 1 75 1 64 
[5] LS D (0.05) :  1 1 0 NS  24 
[6) M i n .TPG va l ue :  1 02 1 75 21 0 
[7) M ax.TPG va l ue :  6 1  
[ 8 )  Coef. o f  va r. :  8 7 
No .  entri es :  7 6 1  
[ 1 )  Entr ies a re l i sted by Brand/Hybr id a nd  sorted by 2-yr th en  by 2008 y ie l d  avera g e .  
Note t h a t  a d d itio n a l  ta b l e  footnotes a re exp l a i ned  i n  t a b l e  D .  
22 
54 
55 
56 
57 
57 
58 
56 
57 
56 
56 
55 
55 
59 
53 
3 
57 
2 
6 1  
Other  2008 Averages 
Grain Moisture Lodg ing 
Pctg Pctg [3] 
2 1  25  
23 2 
22 4 
1 9  4 
2 1  5 
21  2 
23 3 
21  1 0  
1 7  2 
1 8  0 
20 1 2  
2 1  6 
25 26 
1 6  0 
4 9 
1 9  9 
8 98 
6 1  6 1  
F ina l  Stand 
Pctg [4] 
86 
72 
69 
75 
73 
79 
70 
85 
67 
67 
89 
83 
96 
64 
1 4  
83 
1 0  
6 1  
Tab le  6b. Beresford late maturity g lyphosate-resistant corn hybrid test resu lts, 2007-08, Southeast Experiment 
Station .  Seeded May 1 9, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel .  Mat. 
Yie ld Averages 
Brand/Hybrid + Seed Treatment [1 ]  
[2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. 
bu/a bu/a l b  
DEKALB/ D KC61 -69(VT3) + Poncho  250 1 1 1  2 1 7  2 1 4  54 
DEKALB/ D KC63-42(VT3) + Poncho  250 1 1 3 202 202 54 
KRUG ER/ 601 5VT3 + Cru iser  250 1 1 5 1 92 209 54 
KRUG ER/ 6 1 1 l TS + Cru iser  250 1 1 0 1 85 1 78 54 
KRUG ER/ 61 1 4VT3 + Cru iser  250 1 1 4 2 1 7  5 5  
KRUG ER/ 641 1 VT3 + Cru iser  250 1 1 1  2 1 5 53 
N UTECH/ 3T-91 2 VT3 + Poncho  250 1 1 2 2 1 3  55 
KRUG ER/ 2 1 1 5RR/YGCB + Cru iser  250 1 1 5 21 2 55 
KRUG ER/ 621 3VT3 + Cru iser  250 1 1 3 208 52 
KRUG ER/ 941 4RR/HXT + Cru iser  250 1 1 4 208 55 
WENS MAN/ W7562VT3 + Poncho 250 1 1 1  208 52 
KRUG ER/ 2208RR/YGCB + Cru iser  250 1 1 1  202 55 
G2 GENET./ 3A-5 1 3  RR + Poncho  250 1 1 3 201 55 
N UTECH/ 3T-01 2  VT3 + Poncho  250 1 1 2 1 98 54 
N C+/ 5403 VT3 + Cru iser  250 1 1 3 1 89 56 
KRUG ER/ 621 2TS + Cru iser  250 1 1 2  1 79 54 
N UTECH/ 3T-2 13  VT3 + Cru iser  250 1 1 3 1 70 54 
N UTECH/ 5H-5 1 2 RR/HXT + Poncho  250 1 1 2  1 52 52 
Trial avg . :  1 1 3 1 99 1 99 54 
H i gh  avg. :  1 1 5 2 1 7  2 1 7  56 
Low avg. :  1 1 0  1 85 1 52 52 
[5] LSD (0.05) :  NS 26 2 
[6] M in .TPG va l ue :  1 85 1 92 55 
[7] Max.TPG va l ue :  
[ 8 ]  Coef. o f  var. :  9 8 2 
No .  entr ies: 1 8  4 1 8  1 8  
[ 1 ]  Entri es a re l isted by B rand/Hybr id and  sorted by 2-yr then by 2008 y ie ld  ave rage.  
Note that add it ional table footnotes a re expla i ned  i n  table D .  
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Other 2008 Averages 
Grain Moisture Lodging Fina l  Stand 
Pctg Pctg [3] Pctg [4] 
22 8 94 
24 1 0  94 
24 6 95 
1 9  2 98 
24 7 99 
22 8 98 
23 3 93 
24 4 97 
25 8 95 
23 5 99 
23 6 95 
20 7 98 
20 8 92 
24 5 95 
23 5 94 
24 5 91  
2 1  8 95 
22 25 94 
23 7 95 
25 25 99 
1 9  2 91  
2 7 NS  
91  
20 8 
5 58 4 
1 8  1 8  1 8  
Tab le  6c. Beresford non-g lyphosate-resistant corn hybrid combined early and l ate maturity test, 2007-08. South­
east Experiment Station, seeded May 1 9, 2008 at 28,750 seeds per acre. 
Rel. Mat. 
Yie ld  Averages Other 2008 Averages 
Brand/Hybrid + Seed Treatment [1 ] 
[2] 2-Yr 2008 Bu.Wt. Grain Moisture Lodg ing 
bu/a bu/a l b  Pctg Pctg [3] 
H O EGEMEYER/ H BT651 + Poncho  250 1 09 1 97 1 83 56 1 7  7 
H E I N E/ H81 8YGCB + Poncho  250 1 09 1 92 1 74 56 1 6  7 
KRUG ER/ 861 6HX + Poncho  250 1 1 0 204 55 23 6 
KRUG ER/ 81 1 2HX + Poncho  250 1 1 0 1 89 56 20 6 
H E I N E/ H758YG CB + Poncho  250 1 06 1 85 56 20 7 
RENK/ RK692CB LLRW + Poncho  250 1 05 1 79 58 1 5  8 
KRUG ER/ 841 4HX + Poncho  250 1 1 4 1 69 56 1 8  7 
KRUG ER/ 8 1 06HX + Poncho  250 1 06 1 64 56 1 6  7 
Tri a l  avg . :  1 09 1 95 1 81 56 1 8  7 
H igh  avg . :  1 1 4 1 97 204 58 23 8 
Low avg. :  1 05 1 92 1 64 55 1 5  6 
[5) LS D ( .05) :  NS 22 1 3 NS  
[6) M i n .TPG va l ue :  1 92 1 83 58 
[7) M ax.TPG va l ue :  1 7  8 
[8) Coef. of var. :  7 7 1 8 32 
No .  entr ies: 8 2 8 8 8 8 
[ 1 )  Entr ies a re l i sted by B ra n d/Hybrid and  sorted by 2-yr then  by 2008 yi e l d  average .  
Note that add itio na l  ta b l e  footnotes a re exp l a i ned  i n  ta b le  D .  
Table E. Ma i l i ng  addresses for seed entries in  the 2008 corn hybrid tria ls  by seed 
brand name. 
Seed brand Seed company mai l ing address 
Ag Sou rce  AgSou rce  Seeds I n c . , 1 800 L Ave . ,  N evada ,  IA  50201 
D a i ry la nd  D a i ry l a n d  Seed ,  PO  B ox 958, West Bend ,  WI 53095 
Deka l b  Monsanto, 1 02 W.  C a ro l  Ave. ,  Cortl and ,  I L  601 1 2  
Ep ley B ros .  Epley B ros .  Hybr ids I n c . ,  PO Box 3 1 0, She l l  Rock, IA 50670 
Farm Advantage  Fa rm Advantage,  1 275 Hwy 69, Be lmond, IA 50421 
Fi e l d er's Cho ice  G row D i rect, 306 N .  Ma i n  Street, Monti c e l l o ,  I N  47960 
Fonta ne l l e  Fontane l l e  Hybr ids,  9 1 9  West 23rd Street, Freemon!, N E  68025 
Fou r  Sta r Four  Sta r Seed  Co. ,  2929-335th Street, Logan ,  IA 5 1 546 
Go ld  Country Go l d  Country Seed  I n c . ,  PO Box 604, H utch inson, MN 55350 
G-2 Genet ics G-2 Genet ics,  41 5 S .  D uff Avenue, Su ite C, Ames, IA 500 10  
He i ne  He i ne  Hybr id Seed  Corn, 1 020 E. 320th St., Ve rm i l l i on ,  SD 57069 
Hoegemeyer Hoegemeyer Hybr ids,  1 755 H oegemeyer Road, Hooper, NE  68031 
Ka lten berg Ka ltenbe rg Seeds, 5506 State Road 1 9, Box 278, Waunakee ,  WI 53597 
Kruge r  Kruge r  Seed  Co . ,  B ox A ,  D i ke ,  IA 50624 
N C+ 7 1 9  E. 1 5th Avenue ,  M itc he l l ,  SD 57301 
N u  Tech  N utec h  Seed ,  LLC, 41 5 S .  D uff Avenue, Su ite C, Ames, IA 500 1 0  
P ioneer  P ioneer  H i -B red  I nternati ona l ,  1 5 1 Sa int And rews Cou rt, M a nkato, M N  6001 
Rea Rea  Hybr ids ,  9 19 W. 23rd Street, Freemon!, N E  68025 
Renk  Renk  Seed  Co . ,  6809 Wi lbu rn Rd . ,  S un  Pra i r ie ,  WI  53590 
Seeds  2000 Seeds 2000, PO B ox 200, B recken ri dge, MN 56520 
Wensman Wensman  Seed  Co . ,  67784 330th Street, Watkins,  M N  55389 
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Final Stand 
Pctg [4] 
97 
99 
1 00 
1 00 
92 
95 
1 00 
1 00 
98 
1 00 
92 
4 
97 
2 
8 
25 
26 
